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ENDINS, N.° 4. 1977. Ciutat de Mallorca 
EL MEDIO FLUVIO-LACUSTRE HIPOGEO EN LAS CUEVAS DE 
MALLORCA Y SU ASOCIACIÓN DE MORFOLOGÍAS (*) 
por Joaqu ín Ginés y Ánge l Ginés 
del Grupo Espeleológico EST. Palma de Mal lorca. 
RESUMEN 
En el presente estudio se aborda la in terpretación del medio f luv io- lacust re h ipogeo en Mal lorca, de 
fo rma pr incipal en su vert iente mor fo lóg ica . 
La descr ipc ión de las f isonomías y sed imentos específ icos de d i cho med io h ipogeo, es seguida de 
unas pequeñas anotac iones concernientes a cada una de las cavidades mal lorquínas en las que hemos 
local izado f enómenos de este t ipo . T o d o ello nos permi te exponer una serie de conc lus iones sobre cier-
tas mor fo logías lacustres y sus respectivos mecan ismos genét icos. En c ier to m o d o se puede hablar, para 
Mal lo rca, de una asociación mor fo lóg ica propia del ámb i to f luv io- lacust re , caracter izada especialmente 
por el b i nom io : sed imentos varvados — ental laduras de corros ión en nivel de agua. 
Una ampl ia representación gráf ica, imprescindible para la adecuada exp lanac ión del t ema, comple ta 
el t rabajo. 
ABSTRACT 
The present s tudy takes up the in terpretat ion o f t he subterranean f luv ia l - lacustr ine env i ronment o f 
Mal lorca, w i t h reference pr incipal ly t o its morpho log ica l aspects. 
A descr ip t ion of the features and sediments speci f ic to th is subter ranean env i ronmen t is f o l l owed by 
brief notes on each of the Mal lorcan caves in w h i c h w e have f o u n d phenomena of th is type. A l l th is 
a l lows us t o present a series of conclus ions regarding certain lacustr ine morpho log ies in caves and their 
respect ive genet ic mechanisms. In a certain sense one can , fo r Mal lo rca, speak of a morpho log ica l asso-
ciat ion speci f ic t o the f luvial- lacustr ine doma in and character ized especial ly by t w o propert ies: varved se-
d iments and water level corros ion grooves. 
A m p l e graphic material - indispensable for a proper exp lanat ion o f t he sub ject - completes the 
s tudy. 
I - INTRODUCCIÓN 
El ámb i to f luv io- lacustre subterráneo ha sido ob je to del interés de numerosos invest igadores, pres-
tándose especial a tenc ión a las pecul iar idades sed imento lóg icas que este med io presenta (1) (7) (8) (10); 
por el cont rar io no se ha procedido a la descr ipc ión de la posible secuela de mor fo log ías , que pudieran ir 
impl icadas con los part iculares t ipos de sed imentac ión específ icos de d icho med io . Así , podemos af i rmar 
que mientras la sed imentac ión varvada es re lat ivamente bien conoc ida desde los pun tos de vista 
genét ico y mor fo lóg ico , no sucede en cambio lo m ismo con cierta f o rma de cor ros ión : Wassermarken 
(Niveaul inie des Wasserspiegel korrosion — Corrosión en nivel de agua) (12), que c reemos ident i f icar con 
un med io f luv io- lacustre análogo al que requiere la sed imentac ión varvada. En el curso de esta nota 
(*) Esta nota fue redactada con ocasión del II Congreso Nacional de Espeleología (Oviedo 1972), pero la 
def ic iente ac tuac ión de la comis ión organizadora de d icho congreso nos hizo desist ir de presentarla al 
m ismo. 
Poster iormente, en Nov iembre de 1974, se leyó esta comun i cac ión en las sesiones del III Congreso 
Nacional de Espeleología que t uvo lugar en Madr id . Di f icu l tades presupuestar ias impid ieron en su día a 
la comis ión organizadora la publ icación de las memor ias del Congreso; mo t i vo por el cual nos dec id imos 
a publ icar en estas páginas el tex to or ig inal , si b ien hemos proced ido a hacer ciertas rect i f icaciones y 
anotac iones. Dichas modi f icac iones resultan aconsejables en razón del t i empo t ranscurr ido desde la 
fecha de redacción del presente trabajo. 
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vamos a emplear el té rm ino entalladuras para refer irnos a ciertas morfo logías subterráneas mal lorquínas, 
las cuales presentan af inidades evidentes con las Wassermarken que acabamos de citar. 
Si admi t imos que ambos fenómenos (sedimentac ión varvada y ental laduras de corros ión en nivel de 
agua) se dan dent ro de un medio mor fogén ico similar, podr íamos deduci r que es m u y posible la exis-
tencia s imul tánea de ambos procesos en una misma caverna. Este hecho lo hemos observado en varias 
cavidades de la Isla de Mal lorca, siendo ello el mo t i vo de la presente nota. Pretende pues, este t rabajo, 
dejar constancia de la existencia en ciertas cavernas mal lorquínas de con jun tos mor fogén icos pertene-
cientes a medios lacustre-f luviales bastante caracter izados, a la vez que se analiza la part icular coexis-
tencia mor fo lóg ico-sed imento lóg ica que en ellas se da. 
Para mayor c lar idad en la exposic ión del t ema , antes de proceder a la in terpretación de las cavi-
dades que nos interesan se describirán las mor fo logías más característ icas en el ámb i to f luvio- lacustre 
mal lorquín, hac iendo especial hincapié en las fo rmas de corros ión en nivel de agua. Unas conclusiones 
f inales comple tarán el t rabajo. 
Las consideraciones que seguirán no son en m o d o a lguno válidas para los lagos or ig inados, en las 
cavidades costeras, por las variaciones eustát icas marinas; pues se t rata de un t ipo lacustre comple ta-
mente d i ferenciado del que nos ocupa (3) (4). 
II - MORFOLOGÍAS MAS CARACTERÍSTICAS EN EL MEDIO 
FLUVIO-LACUSTRE MALLORQUÍN 
A . CORROSIÓN EN NIVEL DE A G U A 
Se trata de una morfo logía poco conoc ida , que aparece descri ta en el ar t ículo: "Korrosionserschei¬ 
nungen in einigen hohlen ruman iens" de F. W . T H O M A S y L. K. M U N T H I U . Es más, no tenemos co-
noc imiento de que se encuentre menc ionada en la bibl iografía española existente sobre el tema. 
Por lo demás los ejemplares de las cuevas mal lorquínas, de las cuales presentamos cumpl ida re-
ferencia fo tográ f ica al f inal de este t rabajo, son de una magn i tud y nit idez conc luyentes. 
Dicha morfo logía la podríamos definir, descr ib iéndola c o m o un entrante en la roca que adopta 
fo rma de ángu lo d iedro, cuya arista (o linea de intersección de las dos caras), dispuesta en rigurosa 
hor izonta l idad, penetra en la roca de las paredes o techo de la caverna, de te rminando en sección un 
ángulo más o menos agudo ( fotos 1 y 6). Rara vez se encuentra un ejemplar aislado, por el contrar io 
aparecen f o rmando sucesiones a dist intos niveles que conf ieren un característ ico aspecto dentado a las 
paredes de la cueva ( fotos 1 y 4) ( f ig. 2 y 3). En los conduc tos o est ructuras ascendentes (chimeneas, 
bellholes, coupo/es de corrosión...), o bien cuando la bóveda de la cav idad es suf ic ientemente elevada 
reuniendo las condic iones topográf icas adecuadas, la ental ladura de corros ión fo rma un anil lo cerrado, 
de tal manera que, dándose una sucesión de ental laduras, quedan determinadas unas curiosas fo rmas a 
m o d o de curvas de nivel cenitales ( foto 7). 
Para completar esta descr ipc ión es preciso refer i rnos, aunque sólo sea en pr imera aprox imac ión , a la 
posible génesis del f enómeno . A n t e todo destaca la perfect ís ima hor izontal idad y nivelación de las mar-
cas de cor ros ión; hor izontal idad que cabe inmedia tamente relacionar con un nivel de agua de t ipo lacus-
tre o f luvial restr ingido, de tal fo rma que la superf ic ie del agua permaneciese práct icamente inmóvi l . El 
hecho de la repetida coexistencia varvas — ental laduras, que más adelante se tocará, nos conf i rma este 
ex t remo. 
S igu iendo el cr i ter io de T H O M A S y M U N T H I U (1968), que relaciona ciertas morfo logías de d iso lu-
c ión c o m o " n e g a t i v a s " de sus correspondientes l i togénicas, podemos calif icar a la fo rma que nos atañe 
c o m o el negat ivo de los collares o aceras de cristalización, propios de los niveles de agua de lagos o 
gours. 
Si b ien el est r ic to mecanismo genét ico escapa a las pretensiones de este t rabajo, podemos intentar 
di lucidar algo concre to . Destaca el hecho de que la corros ión engendradora de estas huellas niveladas se 
da con más fuerza en la superf ic ie lacustre, pues si la agresividad del agua afectase a toda su masa se 
producir ía un rebajamiento generalizado en toda la cubeta ocupada por el lago subterráneo. 
Esta in tensi f icación del proceso corros ivo en la p rox imidad del p lano de las aguas (Wasserspiegel) 
es, sin duda produc ida por un aumento de la agresiv idad del agua; aumen to deb ido probablemente, a 
mecan ismos de equi l ibr io con la atmósfera de la cav idad. Bastaría tener en cuenta la mayor concent ra-
c ión de C O2 en las cavidades con respecto al exter ior para explicar que, supon iendo un agua con esca-
so poder d iso lvente, la superf ic ie del lago se tornase más agresiva por su con tac to con la atmósfera h i -
pogea; no obs tante pensamos que esta hipótesis es en ex t remo simpl ista, deb iendo ser el verdadero 
mecan ismo bastante más comple jo que el que acabamos de sugerir. 
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A u n q u e cons ideramos que el factor mecán ico , p roporc ionado por el oleaje en la superf ic ie del lago 
o zona inundada, debe ser práct icamente despreciable, no conv iene olv idar que éste, caso de darse, 
puede incrementar las reacciones químicas que conducen en def in i t iva a la incis ión de ental laduras en 
las paredes de las cavidades. 
B. LOS SEDIMENTOS V A R V A D O S (**) 
A u n q u e no se t rate de una mor fo logía , a e fectos de su inclusión en este apar tado vamos a c o n -
siderarla c o m o ta l ; sobre t o d o ten iendo en cuenta que, cuando las varvas se dan en notable espesor, 
con f iguran de manera impor tante el aspecto del cavernamiento . 
Poco nos ex tenderemos sobre este tema por haber s ido es tud iado c o n anter ior idad por o t ros auto-
res (7) (10), con la suf ic iente claridad y concis ión. S imp lemente c i ta remos la def in ic ión que A . M A S -
RIERA (1970) da sobre las varvas hipogeas: " s e t rata de una al ternancia de lechos de arcil las, l imos y 
arenas f inas, c laro-oscuros, en donde predomina la f racc ión l i m o " . 
Tamb ién es de nuestro interés precisar el medio sedimentar io inherente a la sed imentac ión varvada 
(7) (10). En este sent ido, se acepta un ámbi to f luv io- lacustre restr ingido caracter izado por la gran len-
t i tud de las corr ientes hídricas, o incluso por su to ta l inmov i l idad. Las cond ic iones topográf icas de la ca-
verna pueden faci l i tar la acumulac ión de estos depósi tos en los lugares más adecuados. 
Estas anotac iones sobre el medio sedimentar io se hallan en f ranca corre lac ión con lo expuesto , en el 
apar tado anter ior, sobre las ental laduras de corros ión y su proceso genét ico . Más adelante será desarro-
llada esta cuest ión con mayor ampl i tud . 
C. M O R F O L O G Í A S V A R I A S 
Tan to las ental laduras de corros ión c o m o las varvas hipogeas son suscept ib les de sufrir enmascara-
mientos, ya sea mediante l i togénesis desarrollada sobre ellas, o b ien por e l iminac ión de las mismas. 
En el caso de las ental laduras de cor ros ión, la l i togénesis podrá suavizar los perfi les e in lcuso en-
mascarar parte del nivel, pero con f recuencia permanecerá visible a lgún f r agmen to del m ismo. Por lo 
que respecta a la sedimentac ión varvada, aparte del enmascaramiento l i togén ico, y ten iendo en cuenta 
el carácter deleznable de este depós i to , pueden producirse toda suer te de etapas en su e l iminac ión. 
Estos estadios van desde lo que podr íamos llamar un burdo abar rancamien to deb ido al arrastre (e inc lu-
so disolución) ocasionado por pequeños aportes de agua, pasando por la casi to ta l e l iminación con la 
sola persistencia de a lgunos privi legiados test igos, hasta la to ta l desapar ic ión del sed imento. 
Un t ipo part icular de este ú l t imo caso lo tenemos en una m i c ro fo rma , que pasamos a describir. Se 
trata de unas protuberancias de f isonomía en ex t remo variable, las cuales van desde la fo rma de hongo 
ex t remadamente aplanado hasta la fo rma de lámina de con to rno irregular y gran delgadez ( fo to 3) ( f ig. 1 
b). Tamb ién las hay de las más diversas fo rmas (lentejas, botones. . . ) ; a pesar de ello y con el f in de s im-
pli f icar en lo sucesivo las descr ipciones, agruparemos convenc iona lmente todas estas m ic ro fo rmas bajo 
el t é rm ino de depósitos laminares parietales, en razón de su c o m ú n proceso mor fogén ico , de su peculiar 
est ructura macroscópica y de su part icular ubicac ión dent ro del c o n j u n t o de la caverna. 
Estos depósi tos se s i túan en las zonas subvert icales de las paredes de la cueva; inc luso, con f re-
cuencia, se establecen sobre la cara inferior del d iedro const i tu ido por las tantas veces menc ionadas for-
mas niveladas de corros ión ( fotos 1 y 2). En los ejemplares más t íp icos (hongos , botones. . . ) , su tamaño 
es del orden de var ios cent ímetros en cuanto a long i tud y a lgunos mi l ímetros en cuanto a espesor. 
Fracc ionándolos se puede observar su textura pulveru lenta, cr istal izada, en la que parecen dist inguirse 
capas c laro-oscuras al ternantes; no obstante, lo in tenso del proceso d iagenét ico suf r ido por el sed imento 
impide util izar el té rm ino varvas, sin una adecuada mat izac ión. 
Su proceso mor fogén ico cabe buscarlo en una pr imi t iva depos ic ión arcil losa de escasa potencia so-
(**) Cabría preguntarse si el té rmino sed imentos varvados, ap l icado en su sent ido estr ic to, resulta c o n -
veniente para designar los depósi tos laminados de grano m u y f ino que encon t ramos en el interior de 
ciertas cuevas. El prob lema se acentúa si cons ideramos la dispar repart ic ión de estos depósi tos, su dis-
t in ta granulometr ía y compos ic ión química, y cons igu ien temente el d is t in to s ign i f icado sedimentar io que 
pueden tener. En este con tex to , para los f ines de este t rabajo, lo ún ico que nos interesa remarcar es que 
los sed imentos laminados de grano f ino se hallan d i rec tamente relacionados con medios lacustres 
(standing waters); t odo ello al margen de que la ut i l ización de d icho té rmino pueda ser considerada 
correcta. 
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bre las zonas subvert icales de las paredes de la cueva. Poster iormente sobrevendría su arrastre parcial , 
persist iendo a lgunos recogidos test igos, que f ina lmente se verían consol idados químicamente t o m a n d o 
su aspecto actual . (***) 
III - CAVIDADES MALLORQUÍNAS PROVISTAS DE MORFOLOGÍAS 
LACUSTRES 
En este apar tado vamos a exponer de fo rma m u y sintet izada los datos de las cavidades en que he-
mos observado los mecanismos aquí t ra tados, pasando por al to t o d o lo que hace referencia a su 
espeleograf ia; por el cont rar io dedicaremos part icular a tenc ión a la descr ipc ión del m o d o y c i rcunstan-
cias en que se presentan dichos fenómenos. As í m ismo serán' descri tas las fo tograf ías de cada cavidad 
en caso de haberlas. 
Cova dets A B R E T S o des M IRADOR (Escorça) 
An t i gua fo rma de conducc ión , en los acant i lados de Ses Penyes de S o n Nebot . Parece tratarse de 
una surgencia, fósi l en la actual idad, enclavada en calizas Burdigal ienses. 
Ental laduras débi lmente marcadas en el inicio de la galería pr incipal . Pequeños test igos de 
sed imentos varvados consol idados (estrat i f icación cruzada). 
Cova ARGENTERA (Pollença) 
Excavada en calizas del Burdigal iense. A n t i g u o aparato de drenaje, cond ic ionado por los aportes de 
una gran dol ina así c o m o por la presencia subyacente de estratos margosos, pos ib lemente Cretácicos. 
En la actua l idad, el pr imi t ivo conduc to surgente se encuentra desorganizado a causa del desarrol lo, ne-
tamen te vadoso, de cavidades inversas (clásticas) que lo intersectan en var ios puntos . 
Ental laduras bien marcadas. Ún icamente en la galería inicial ( f ig. 2). 
Escasos test igos de varvas consol idadas; igua lmente en la galería inicial ( f ig. 2). 
ES BUFADOR de Solteric Alaró 
Figura 7 
(***) Las característ icas sedimentológicas y petro lógicas (gran con ten ido en C O 3 Ca) que presentan 
estos depósi tos, obl igan a ser cautos en las interpretaciones genét icas que se puedan sugerir. Especial-
mente conviene replantearnos la hipótesis de depos ic ión —arrastre— conso l idac ión, que proponíamos 
en el tex to or ig inal , ya que es posible que, en muchos casos, el carbonato calc ico de las muestras 
observadas (Es Bufador de Solleric) sea de or igen s insedimentar io. 
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COVA ARGENTERA Pollença 
Secciones de la galeria superior 
Testigos de depósitos varvados 
EST 
Figura 2 
Es B U F A D O R DE SOLLERIC (Alaró) 
Cavidad excavada en las calizas grises del Lías inferior; en el seno de una ant igua c i rculac ión en 
capa cárst ica, condic ionada por el nivel de base del valle de Sol ler ic. Consta de galerías de secc ión cam-
biante hendidas por estrechos cañones, cor respondiendo a la progresiva evo luc ión de los niveles de sur¬ 
gencia. Las ental laduras de corrosión aparecen bien marcadas, sobre t o d o en la porc ión media de la 
cueva ( f ig. 1 a). Sed imentac ión varvada de mediana potencia (carece dé o t ro t ipo de sed imentac ión 
arci l losa). Gran abundancia y var iedad de depósi tos laminares parietales. 
Foto 1: Secuencia de tres niveles de cor ros ión, i luminados con luz rasante. 
Foto 2: Vista de una serie de ental laduras y del con jun to de f o r m a s en que se hallan inscritas. 
Obsérvense depósi tos laminares descansando sobre el labio infer ior de las mismas. 
Foto 3: Detalle de las mic ro formas aludidas. La bombi l la de f lash da la escala. 
Cova de C A N S IVELLA (Pollença) (5) 
Pertenece al s istema cárst ico de la Vall den Marc - Cala San t V icen t , hal lándose excavada en ma-
teriales Tr iásicos. Consta de una serie de salas y galerías, recorr idas por un curso subter ráneo de caudal 
bastante considerable. 
Secuencia de ental laduras débi lmente marcadas, en la gran sala. 
Cova de C A S C A B R I T (Alaró) 
Cueva laberíntica provista de morfo logías freát icas. Consta de dos ramales. La galería Nor te está es-
t ruc turada s igu iendo diaclasas. 
Leves ental laduras en una pared del ramal Este. 
Cova de COA NEGRINA (Sta. María del Camí) 
Cavidad de tendencia vert ical que alcanzaba la zona epifreát ica de terminada por el Tor ren t de Coa 
Negra. 
Ental laduras m u y débiles y confusas en la gran sala inferior. Potente est rato de sed imentos varva-
dos, fosi l izado parc ia lmente por coladas. 
Cova de CORN A V A G U E S (Pollença) (11) 
A n t i g u o medio lacustre, cond ic ionado al parecer por la geología del lugar. 
Las ental laduras de corrosión se hallan magní f i camente representadas a lo largo de toda la cueva 
(f ig. 3). Los mantos de sedimentos varvados se presentan en gran espesor. Escasos depós i tos laminares 
parietales de gran tamaño . 
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Foto 4: Extraordinaria secuencia de huellas de cor ros ión en nivel de agua. Se pueden observar hasta 
veinte ental laduras ( f ig . 3). 
Foto 5: Otra panorámica de la f . i la pr incipal . As í m ismo se aprecian buenos ejemplares de ental la-
duras en el techo de la sala. 
COVA DE CORNAVAQUES Pollenca 
Pared S.SE ote la sala principal 
A Entalladuras de 
corrosión en nivel de agua 
0 3 6m. 
w m -— 
••A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EST 
Figura 3 
Cova de ses RODES (Pollença) (5) 
Pertenece al s istema cárst ico de la Vall den Marc — Cala Sant V icent . Se trata de una impor tante 
cavidad de más de un k i lómetro de recorr ido, atravesada por una corr iente subterránea de caudal apre-
ciable. 
Buena representación de ental laduras en a lgunos pun tos de la cueva, preferentemente en la zona 
terminal . 
Foro 6: Magní f i co ejemplar de ental ladura g igante, en la sala del pr imer pozo. 
Foto 7: Secuencia de ental laduras cenitales. Obsérvese la inf lexión de las ental laduras co inc id iendo 
con una f isura que aparece a la izquierda de la fo tograf ía . Posiblemente el hecho sea debido a mecanis-
mos de corros ión por mezcla de aguas (BOGLI 1964) (2) (6). 
Foto 8: Estadio inicia! en el desarrol lo de los depósi tos parietales laminares: por enc ima del lago se 
puede apreciar una ental ladura de d iso luc ión, sobre la que descansa potente sedimentac ión l imo-arci-
llosa; ésta parece exper imentar un incipiente arrastre, aunque todavía no ha l legado a consol idarse. 
Cova de SON BURGUET (Puigpunyent) 
Se trata de una pequeña cueva laberínt ica, excavada por d isolución en la zona epifreática de una 
capa cárst ica con desagüe en el cauce de Sa Riera. 
Ental laduras medianamente marcadas en varios lugares de la cav idad. Depósi tos varvados de espe-
sor med io ; a lgunos reducidos test igos consol idados. 
IV - EL BINOMIO SEDIMENTOS VARVADOS - ENTALLADURAS DE 
CORROSIÓN EN NIVEL DE AGUA 
Resulta ext raord inar iamente inst ruct ivo que , en las nueve cavidades ci tadas, la coexistencia varvas 
— ental laduras es un hecho. Conviene tener en cuenta que las cuevas anter iormente estudiadas son , 
por el m o m e n t o , las cavidades más signif icat ivas que conocemos en Mal lorca, de entre aquellas en las 
que hemos observado fenómenos propios de medios lacustres subterráneos. Se puede comprobar t am-
bién que todas ellas t ienen en c o m ú n el hecho de pertenecer a acuíferos cárst icos muy def in idos, 
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aunque la naturaleza de éstos sea diversa: capas cárst icas fósi les (Cova Argentera , Cova de Corna-
vaques) , ant iguos niveles de surgencia (Cova dets Abre ts , Es Bufador de Sol ler ic, Cova de Coa Negrina, 
Cova de Son Burguet) y sistemas de drenaje hoy en día act ivos (Cova de Can Sivella, Cova de ses 
Rodes). 
Dentro de las capas cársticas, la zona epifreát ica (zona de f luc tuac ión) resulta ser el escenario 
idóneo para estos procesos: es decir, las inmediac iones del plano vir tual de la superf ic ie piezométr ica. 
Esto nos lleva a la posibi l idad de relacionar las ental laduras de corros ión con la evo luc ión exper imentada 
por el nivel de base de sus respectivas capas cárst icas. S igu iendo este cr i ter io, las incisiones que hoy 
observamos en las paredes de las cavidades, podrían corresponder a ant iguos niveles de surgencia que 
impl icasen largas estabi l izaciones del plano de las aguas. 
En este sent ido quizá convenga exponer lo observado en la Cova de Son Burguet , cuando a con -
secuencia de unas copiosas lluvias pudimos constatar la inundación de buena parte de la cueva. A pesar 
de que habi tua lmente carece de acumulaciones de agua, quedó recorr ida, en aquellas fechas, por un in-
tenso f lu jo que surgía en s 'Albel ló; el cual se encuentra a unos doscientos met ros de distancia (en las 
prox imidades del cauce de Sa Riera). Es ev idente que se trataba de una puesta en carga de la capa 
cárstica y que la cueva de Son Burguet actuaba en esas condic iones c o m o trop-plein del sistema. De 
esta f o rma se hace fáci l suponer que, las ental laduras presentes en la cueva, habrían sido excavadas du -
rante largas estabi l izaciones de las cotas de surgencia del manto cárst ico al que pertenece. 
Finalmente podemos pensar, a la vista de los datos que poseemos, que el medio f luvio- lacustre 
h ipogeo en Mal lorca se caracteriza por un part icular b inomio mor fo lóg ico — sedimentar io: secuencias de 
ental laduras de corros ión en nivel de agua — sedimentos varvados; sin excluir por ello las morfologías 
que pueden ser consideradas c o m o específicas de la zona epifreát ica. 
V - CONCLUSIONES 
El presente t rabajo pretende haber cont r ibu ido al mejor conoc im ien to de las morfo logías propias del 
ámb i to f luv io- lacustre h ipogeo, in tentando demostrar los siguientes pun tos : 
— La existencia de una peculiar f isonomía de cor ros ión: ental laduras de corros ión en nivel de agua; 
no ci tada hasta el m o m e n t o en la bibl iografía española. 
— Que la menc ionada forma de corrosión se or igina en un medio t íp icamente lacustre o f luvial res-
t r ing ido. 
— Que la repetida coincidencia de dicha morfo logía con la sedimentac ión varvada parece conf i rmar 
el anter ior pun to . 
— En el caso de Mal lorca se puede hablar de una asociación de morfo logías propia del medio la-
custre de or igen no glacioeustát ico. 
— Entendemos que estos criterios pueden resultar muy esclarecedores para interpretar la 
espeleogénesis y el s igni f icado hidrológico de cavidades en las que se den fenómenos de naturaleza 
semejante. 
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DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA COMPARATIVA 
ENTRE LAS ENTALLADURAS DE CORROSIÓN 
Y OTRAS MORFOLOGÍAS DE ASPECTO SEMEJANTE 
Por Ánge l Glnés y Joaquín Ginés 
del Grupo Espeleológico EST. Palma de Mal lorca 
ABSTRACT 
In the present paper, a brief compar ison be tween the entalladuras de corrosión (water level 
corrosion grooves) and other resembling speleological features availables f r o m the internat ional bibl io-
graphy, are g iven. A f te r a f e w descript ive wo rds concern ing each of the bibl iographic types, are dis-
cussed f inal ly many morphologica l aspects upon the genet ic processes involved in these horizontal 
incised shapes f ound in cave wal ls. 
1. INTRODUCCIÓN 
Ind icábamos, en la presentación del anter ior t rabajo, de qué m o d o nos hemos visto obl igados a 
demorar largamente la publ icación del m ismo. Nos estamos ref ir iendo a la nota que, bajo el t í tu lo "El 
medio f luv io- lacustre h ipogeo en las cuevas de Mal lorca y su asociación de mor fo logías" , aparece 
incluida en las páginas precedentes del Endins n° 4. Este excesivo retraso ha hecho posible, por otra 
parte, que durante el t i empo transcurr ido desde entonces hayamos ten ido la opor tun idad de conocer 
algunas otras invest igaciones; las cuales, aun part iendo de p lanteamientos diversos, inciden sobre cues-
t iones que se hallan ligadas a varios de los problemas mor fogenét icos suger idos y esbozados en nuestra 
nota antes aludida. 
Hemos creído que la publ icación del menc ionado estudio, donde descr ib imos unas morfologías des-
conocidas hasta la fecha en la bibliografía española (entalladuras de corrosión), era un momen to 
bastante opo r tuno para simultanearlo con la aparic ión de este breve apéndice, en el cual nos propone-
mos establecer un comentar io crít ico acerca de las ideas desarrolladas por los d ist intos autores que han 
t ra tado de morfo logías parecidas a las que nos ocupan . Haremos notar que hasta cierto pun to ambos 
trabajos pueden ser considerados c o m o un con jun to coherente, pues este apéndice viene a complemen-
tar la línea de razonamiento del anterior art ículo, agregándole varios nuevos cr i ter ios de interpretación 
mor fo lóg ica. 
Dos objet ivos pr imordiales nos hemos pref i jado al redactar este escr i to: uno de ellos consiste en la 
conveniencia de efectuar un contraste entre las predicciones teór icas y las observaciones empíricas reali-
zadas en cavernas de Mal lorca; la otra exigencia que in tentaremos satisfacer nos conduce al def ic iente 
estado de clar i f icación en que se encuentra la terminología propia del medio cárst ico. Por este mot ivo 
inc lu imos en la presente nota una pequeña discusión de las opiniones sostenidas en cada uno de los 
trabajos que comen tamos , de tal manera que ello permita del imitar el sent ido preciso de los términos 
extranjeros empleados, según se desprenda del uso convencional que le d ieron or ig inar iamente sus 
autores respect ivos. 
La a rgumentac ión que pensamos adoptar en esta nota es bastante sencilla ya que nos l imi taremos a 
exponer, asociándolos previamente en cuatro grupos principales, los d ist intos e lementos espeleomorfoló-
gicos afines a las entalladuras de corros ión; dest inando para cada uno de ellos un apartado donde se 
resumirán sus característ icas más destacables y el or igen que se les at r ibuye. Después de hacer esta 
somera revisión bibl iográf ica, en la que seguiremos lo más estr ic tamente posible los datos expresados en 
los tex tos originales, un apartado f inal se destinará a comparar aquellos e lementos entre sí, subrayando 
sus analogías y discrepancias. Los modelos mor fogenét icos propuestos en el curso de la revisión bi-
bl iográfica serán conf ron tados, dentro de los párrafos terminales del ú l t imo apar tado, con algunos datos 
mor fomét r icos obten idos en una cueva mal lorquina (Cova de Cornavaquès, Pollença). 
2. Las Lòsungfacetten de la bibliografía espeleològica alemana. 
La existencia de fenómenos cárst icos m u y específ icos desarrol lados en los yesos de algunas 
regiones alemanas (Schlewig Holstein, Südharz, Franken), ha cond ic ionado la elaboración de ciertos 
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conceptos mor fogenét icos que nos conviene resumir aquí. 
GRIPP (1912) utiliza el término losungfacetten para designar las paredes planas e inclinadas que 
caracterizan a las cuevas en yeso de Segeberg, cuyo or igen supone sea debido a mecanismos de disolu-
ción bajo un gradiente de concentrac ión creado espontáneamente en el med io . El autor americano 
LANGE (1963), de quien hemos extraído el dato bibl iográf ico anterior, opina que ello puede producirse 
tan sólo en cond ic iones especiales, con rocas muy solubles y aguas casi estancadas, pero no cuando la 
circulación del solvente sea bastante enérgica. 
En un t rabajo publ icado hace poco (KEMPE et a l . 1975) se expl ican nuevas interpretaciones, esta-
blecidas por mé todos experimentales, sobre el or igen de las facetten. Según KEMPE y colaboradores 
casi todas las cuevas alemanas excavadas en yeso siguen un mismo plan estructural que se ajusta al 
concepto de laughohle, def inido por BIESE en 1931. Es decir, se trata de cavidades en las que predo-
mina la tendenc ia horizontal a la vez que presentan unos rasgos mor fo lóg icos muy precisos; tales c o m o 
las paredes escarpadas y planas (facetten), el techo nivelado (laugdecke) (Figura 2 A ) y la característica 
forma de t r iángu lo invert ido que muestran las secciones transversales de sus galerías. Los mencionados 
autores at r ibuyen la espeleogénesis de este t ipo de cueva a la acción disolvente de aguas que circulan 
con gran lent i tud en la parte superior de la zona saturada (upper meters of the karst water body). 
Basándose en observaciones experimentales obtenidas en cuevas del Südharz (Nor te de Alemania) 
KEMPE et al. (1975) demuestran que una delgada película, cuyo grosor está comprend ido entre uno y 
tres mi l ímetros, desciende espontáneamente a lo largo de las paredes que del imi tan las márgenes de los 
estancamientos de agua existentes en las cavidades. Para hacer estas deducc iones se sirvieron de 
medidas de conduc t i v idad , que les permitían apreciar los gradientes f ís ico-químicos, así c o m o también 
de varias determinaciones de la velocidad del f lu jo de la película disolvente, para lo cual emplearon po lvo 
de s tyropor y f luoresceína previamente pipeteada sobre la superf icie de los estancamientos. Esta 
impor tante conc lus ión que se desprende de sus comprobac iones les induce a pensar que ambos ele-
mentos mor fo lóg icos , facetten y laugdecke (Figura 2 A ) , no son otra cosa que sendos efectos de la 
peculiar d inámica de solución que t iene lugar en aguas práct icamente inmóvi les (standing waters); t odo 
ello debido a procesos físicos-químicos de d i fus ión a m u y pequeña escala, los cuales generan células de 
convecc ión c o m o consecuencia de las diferencias locales de densidad que se dan en el seno del medio 
líquido. 
En un escr i to posterior KEMPE y H A R T M A N N (1977) amplían los principios matemát icos y físicos 
ya propuestos, acompañándolos con ot ros datos de exper imentac ión acerca del papel que desempeña el 
ángulo, que descr ibe la pendiente de la facette (solution facet), sobre la veloc idad de disolución a lo 
largo de la misma. Los autores mencionados generalizan los hallazgos que habían conseguido demostrar 
en los recipientes de laboratorio y en las cuevas de yeso, y sugieren a renglón seguido que fenómenos 
de d isoluc ión similares también se pueden engendrar en cuevas excavadas dent ro de materiales calizos; 
c i tando el caso de la Grotte de Lascaux (Francia) y de la Jeskyne na Spicacku (Checoslovaquia) como 
ejemplos en este sent ido. Opinan que las condic iones ópt imas para el desenvolv imiento de estos 
procesos se encuent ran allí donde las estructuras hidrográf icas favorecen un f lu jo subterráneo lento y 
desprovisto de turbulencia, tal como sucede en las capas cársticas adosadas j un to a los mantos aluviales 
de los valles. 
T a m b i é n , K E M P E et al . (1975) se muestran contrar ios a la hipótesis que había sido sostenida por 
G O O D M A N N (1964) y REINBOTH (1968), para la cual los sedimentos de las facetten las protegían de 
ulteriores disoluciones provocando en cambio un crecimiento ascendente del laugdecke, con el resultado 
espeleogenético ya conoc ido : cuevas horizontales, con sección transversal en t r iángulo invert ido. 
KEMPE y H A R T M A N N (1977) suponen que las facets (facetten) son fo rmas de d isoluc ión act iva y no 
formas inactivas a la disolución c o m o consecuencia de una cubierta residual de sedimento 
( G O O D M A N N 1964) 
3. Wassermarken y entalladuras de corrosión en nivel de agua. 
Dentro de una abreviada panorámica sobre diversas morfologías de d isoluc ión en cuevas rumanas, 
T H O M A S y M U N T H I U (1970) se refieren en unas pocas líneas a los efectos de la corrosión bajo el agua. 
Sin embargo, en el reducido párrafo que le dedican, hacen notar que la d isoluc ión actúa con mayor 
intensidad a lo largo del plano de las aguas, f o rmando wassermarken en las paredes de las cavernas 
(Figura 1C). 
T H O M A S y M U N T H I U cont raponen las hendeduras niveladas de las wassermarken a la corrosión 
diferencial que se desenvuelve bajo el agua, donde se producen superf icies rocosas irregulares parecidas 
a las superf icies de metal atacadas por ácidos; sugieren además que la corros ión que profundiza las 
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wassermarken puede verse favorecida por las inf luencias mecánicas de las olas. Buenos ejemplares de 
wassermarken se hallan en la Pestera din Valea Fundata (Rumania), de la cual se incluye una fotograf ía 
bastante expresiva en el art ículo que comen tamos . 
Por otra parte, en nuestro trabajo publ icado en este m ismo Endins (GINES y GINES 1974), descr ibi-
mos las entalladuras c o m o incisiones que adoptan perfi l de ángu lo diedro cuya arista queda dispuesta en 
rigurosa hor izontal idad. Al l í indicamos el ev idente paralel ismo en las entalladuras de las cuevas mallor-
quínas con respecto a las wassermarken rumanas. También asociamos, en aquella ocasión, el proceso 
genét ico de dichas morfo logías con un medio f luvio- lacustre (LLOPIS-LLADO 1950) def in ido así mismo 
por característ icas sedimentar ias signif icat ivas; depósi tos laminados de grano f i no . En aquel escri to seña-
lábamos (GINES y GINES 1974) la existencia de sucesiones de entalladuras (Figura 1 D) , la presencia de 
vest igios sedimentar ios sobre el labio inferior de las mismas y la op in ión de que el mecan ismo corrosivo 
se acrecienta en la superf ic ie de las aguas (Figura 2 C), a cuyo nivel éstas son capaces de excavar 
entrantes por d isoluc ión aunque el plano del lago permanezca casi inmóvi l . 
Basándonos en la observación de la Cova de Cornavaques, la Cova de ses Rodes y Es Bufador de 
Solleric (Mal lorca) sugeríamos que esta clase de morfologías se podía considerar específ ica de la zona 
de f luc tuac ión (epifreática), y a cont inuac ión apuntábamos la hipótesis de que las incisiones marcadas 
en las cuevas correspondieran a niveles fósiles de surgencia, registrando de este m o d o anteriores estabi-
l izaciones más o menos prolongadas del l ímite superior de la capa cárst ica. Ello nos llevaría a relacionar 
las entalladuras de corrosión en nivel ;de agua con la evo luc ión exper imentada por el nivel de base del 
karst. 
4. Los water level horizons 
y el concepto de plañe of repose 
propuesto por A. L. Lange. 
Las ¡deas que expone LANGE en una serie de t rabajos, de los cuales sólo nos ha sido posible 
consul tar uno de ellos, han ten ido cierta d ivulgación a través de la bibl iografía espeleològica publ icada 
en lengua inglesa. El tex to que vamos a resumir (LANGE 1963) se fundamenta en el análisis de las 
fo rmas y ángulos que se observan en las paredes de varias cuevas norteamericanas. Las apreciaciones 
del autor le l levan a dist inguir dos rasgos formales signi f icat ivos, a los que pasa a l denom ina r planes of 
repose y water level planes, incorporando luego ambos e lementos a una teoría mor fogenét ica más 
ampl ia, en un in tento de explicar las f isonomías especialmente compl icadas que se desarrol lan en los 
sectores de cuevas ocupados por aguas agresivas. 
Los planes of repose (Figura 2 B) son superf icies planas e incl inadas que permi ten la acumulac ión 
de partículas insolubles y sedimentos detrí t icos f inos, los cuales a su vez son capaces de provocar el 
b loqueo de la acc ión disolvente del agua; acción disolvente que tendría lugar de m o d o un i fo rme en 
todas las superf icies rocosas anegadas, si no mediara la in tervención pasiva de la cubier ta arcil losa, que 
por el contrar io inhibe el proceso de corrosión química. 
Los water level planes (Figura 2 B) son superf icies horizontales que se establecen, al nivel de la in¬ 
terfase agua - aire, c o m o consecuencia de la d isoluc ión ascendente que t iene e fec to en las zonas cuyo 
ángulo rebasa un determinado v a l o r e * , para el cual la adherencia del sedimiento sobre el eventual plañe 
of repose ya no es posible. Dicho ángulo c* depende de la cohesión y redondez de las partículas del 
sed imento, así c o m o de la velocidad del f lu ido y de la tex tura e irregularidades que presentan las 
paredes. 
Según LANGE, un conduc to de sección circular podría evolucionar hacia una fo rma teór ica de 
t r iángulo invert ido, después de haber estado sujeto a una d iso luc ión un i fo rme bajo el agua (ver ejemplos 
gráf icos en LANGE 1963). La evolución mor fo lóg ica resultante queda condic ionada por los respectivos 
ángulos oc de cada uno de los lugares sumerg idos de la cueva, el desenvolv imiento de los cuales puede 
ocasionar estructuras enormemente compl icadas. Además , allí donde un plañe of repose alcanza el 
límite superior de crec imiento, que viene dado por el techo plano (water level plañe, flat ceiling), arribas 
superf icies descr iben un water level horizon (Figura 1 A ) cuyas evidentes af inidades con las 
wassermarken y làs entalladuras no es necesario subrayar. También pueden verse seríes vert icales de 
water level horizons que se corresponden con sucesivos niveles a lcanzados por las aguas, c o m o ocurre 
en la Bower Cave y en otras cuevas de los Estados Unidos. 
LANGE reconoce que el aspecto de los water level horizons recuerda a las muescas de abrasión 
marina (nip) de los acant i lados costeros, y por lo tan to arguye que las fo rmas encontradas en cavernas 
se alejan un poco de las fo rmas postuladas en su teoría. (Figura 1 B). No obs tante , supone que la agi ta-
ción del sed imento debida al impulso de las olas y sobre t o d o las f luc tuac iones exper imentadas por el 
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nivel de inundación pueden causar las anomalías observadas. 
Ya nos hemos referido antes al cr i ter io manten ido por G O O D M A N N (1964) y por REINBOTH (1968) 
al t ratar de las losungfacetten de las cuevas en yeso. A u n q u e no hemos pod ido consul tar los tex tos 
originales de estos dos autores, KEMPE et a l . (1975) dan a entender que ellos defendían unas ideas m u y 
próximas a las de LANGE, que acabamos de resumir, s iendo bastante expresivo el hecho de que el 
escri to publ icado por G O O D M A N N se t i tu le : "P lanes of repose in |Hol lern (Germany ) " . Dentro de esta 
controversia interesa anotar que LANGE (1963) dedica unas cuantas líneas a debat ir la hipótesis de 
GRIPP y en ellas manif iesta su opinión personal , en el sent ido de que la d iso luc ión bajo gradiente no 
puede explicar los planes of repose tal c o m o se encuent ran de hecho en algunas cuevas calizas de 
Cali fornia, donde aparecen jun to a depósi tos de gravas y paredes cubier tas de scallops; caracteres 
ambos que denotan una enérgica Ic i rculación del agua. 
5. Otros elementos morfológicos 
causantes de incisiones horizontales. 
Además de los tres grupos de f isonomías subterráneas que hemos ido comen tando en los párrafos 
anteriores, vamos a incluir aquí una breve menc ión de otros tres e lementos espeleomorfo lóg icos que 
merecen ser tenidos en cuenta; pues, para el caso concreto de las incisiones horizontales en cuevas, no 
conviene soslayar el problema de las posibles convergencias de fo rmas que pudieran producirse. Es 
suf ic iente mencionar, por lo signi f icat ivo, el s iguiente ejemplo: mientras G O O D M A N N interpreta c o m o 
planes of repose las estructuras morfo lógicas de la cueva Hol lern, KEMPE et a l . c i tan la misma cavidad 
entre los ejemplos más t ípicos de las losungfacetten, cuyo proceso genét ico sería en tal caso notable-
mente d is t in to. Por este mot i vo prefer imos ampliar esta vis ión de con jun to para dar cabida a las 
banquettes, las channel grooves y los nichos de lago fósil, aunque está claro que las respectivas 
simi l i tudes que muestran con las morfologías que estamos t ra tando son meramente marginales. 
J E N N I N G S (1971) incluye, en el apartado que destina a describir las característ icas de las cuevas 
vadosas, un pequeño párrafo acerca de cierta morfo logía a la que denomina channel groove. Hablando 
de la c i rculación libre, propia de la zona vadosa, dice que cuando el gradiente de desnivel no basta para 
excavar marmitas de erosión en el lecho de la corr iente, entonces | las paredes pueden todavía conservar 
vest igios de hendeduras fo rmando sucesiones aprox imadamente horizontales (Figura 1 E), c o m o conse-
cuencia del progresivo ahondamiento (downcutting) del cauce subterráneo. Tales hendeduras o channel 
grooves son atr ibuidas a la erosión lateral que surca las paredes de los cañones gravi tacionales y de los 
conduc tos f reát icos, como sucede en la Barber Cave de N e w Sou th Wales (Austral ia). 
El té rmino nicho de lago fósil (NUÑEZ-J IMENEZ 1967) es difícil de generalizar para circunstancias 
dist intas de las que concurren en algún número restr ingido de cavernas. En su clasi f icación genética de 
las cuevas de Cuba, NUÑEZ-J IMENEZ establece una serie de cavidades-t ipo característ icas de cada uno 
de los con jun tos cárst icos de aquella isla del Caribe. Tal es el caso de las cuevas del t i po Aston, cuyos 
lagos se hallan ajustados en equil ibr io h idrostát ico con el nivel de base mar ino. Pero estas mismas 
cavernas han conoc ido en o t ro t iempo inundaciones de mayor magn i t ud , tal c o m o lo atest iguan algunos 
vest ig ios de líneas de excavación los cuales aparecen suspendidos por enc ima del p lano actual de las 
aguas, s iendo denominados por esta razón nichos de lago fósil. El proceso espeleogenét ico de las 
cuevas Aston presenta relaciones interesantes con la morfogénesis de los cenotes de Yucatán 
(NUÑEZ-J IMENEZ et al . 1970); detalle que expresa por sí sólo lo poco genera l izabas que resultan los 
nichos de lago fósil en su acepción más estr icta. 
R E N A U L T (1968) hace una detallada revisión de la problemát ica causada por las acumulac iones 
sedimentar ias en el interior de los aparatos cárst icos, y sobre su interferencia en la espeleogénesis y la 
evolución mor fo lóg ica de las cavidades. Las banquettes deben ser si tuadas dent ro de este con tex to , 
pues consisten en salientes alargados que sobresalen de las paredes, jus to en las proximidades de un 
ant iguo límite de relleno (remplissage) que luego ha sido excavado (Figura 1 F). R E N A U L T cita ejemplos 
de estas morfo logías en la Grotte de Pécherey y también en la Grotte d u Défilé des Anglais (Lot, 
Francia) 
6. DISCUSIÓN COMPARATIVA 
1 —Si consideramos los componentes estr ic tamente mensurables de las fo rmas que hemos ¡do 
anal izando durante el presente escr i to, podemos constatar que: 
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—Tan to los laugdecke c o m o los water level plañe, correspondientes a lo que denominamos labio 
superior de las entalladuras, dan lugar a superf icies de roca horizontales y aplanadas. 
— Las faceiten presentan su óp t imo desarrollo con una pendiente de incl inación próx ima a los 45° ; 
mientras los planes of repose se estabilizan en to rno a un ángu lo cuyo valor es característ ico para 
las condic iones h idrodinámicas particulares del medio. 
— Las wassermarken y las entalladuras f o rman entrantes r igurosamente horizontales en las paredes 
de las cuevas, independientemente del valor que puedan tomar los ángulos de sus labios superior 
e inferior. 
— Las channel grooves, las banquettes y los nichos de lago fósil pueden determinar líneas más o 
menos niveladas, pero por lo general no t ienen porqué cumpl i r esta cond ic ión necesariamente. 
2 —Si a tendemos a la génesis que ha sido postulada para cada una de las morfo logías que estamos 
cuest ionando vemos c o m o : 
— Las facetten-laugdecke, wassermarken y entalladuras son todas ellas atr ibuidas a procesos de 
disolución en aguas casi inmóvi les; en tan to que los water level horizons, y aún más todavía las 
channel grooves, impl ican corrientes dotadas de cierto d inamismo. 
— Las faceiten crecen al mismo t iempo que el laugdecke, aunque sus respectivas condic iones de 
desarrol lo están en func ión de las c i rcunstancias hidrodinámicas creadas, por las células de 
convecc ión , en el interior del medio líquido. 
— El crec imiento de los water level horizons se produce por medio de la expansión ascendente de 
las superf icies que permanecen desprovistas de cubierta protectora sedimentar ia. 
— Ni las wassermarken ni las entalladuras presuponen un criterio mor fogenét ico preciso; tan sólo 
a luden a una intensi f icación del proceso corrosivo en la superf ic ie del plano de las aguas. 
— El or igen de las banquettes está subord inado a la existencia de materiales de relleno 
(remp/issage) que cont ro len la zona donde ha de actuar la cor ros ión; por otra parte los nichos de 
lago fósil dependen de condic ionamientos h idrogeológicos muy específ icos, c o m o los que se 
pueden encont rar en determinados karsts costeros. 
— Los t rabajos experimentales de KEMPE y colaboradores deben ser tenidos en cuenta aquí, pues 
apoyan las hipótesis morfogenét icas sostenidas tempranamente por GRIPP. 
3 —Si prestamos atención al régimen del f lu jo y a la presencia o ausencia de pequeñas deposi-
ciones sedimentar ias que condic ionen el curso de la morfogénesis, debemos remarcar lo siguiente: 
—Varias de las fo rmas que estamos t ra tando aquí han sido relacionadas con aguas m u y tranqui las 
(standing watersj, desprovistas de circulación act iva; tal es el caso de las facetten-laugdecke y de 
las entalladuras. 
— Ni las banquettes, ni los nichos de lago fósil ni t ampoco las wassermarken indican un t ipo de 
f lu jo en part icular. 
— Las channel grooves, en cambio , pertenecen a un medio do tado de cierto d inamismo; así viene 
suger ido por la asociación de términos tales c o m o vertical downcutting y free surface stream, 
que acompañan a la descr ipción originaria. 
— Según LANGE pueden darse water level horizons en medios que atest iguan un intenso f lu jo del 
agua. 
— Mient ras que el concepto de water level horizon o torga un papel decisivo a la deposic ión de 
f inos sedimientos, en lo que atañe a la auto conf igurac ión de dicha morfo logía, por el contrar io las 
¡deas concerc ientes a las entalladuras y a las facetten-laugdecke relegan este f enómeno a un papel 
meramente secundario. ' 
4 —Si nos cent ramos en las precisiones y ambigüedades que conl levan los términos bibl iográf icos 
empleados en este escr i to, habremos de indicar que: 
— La bibl iografía alemana que hemos consul tado no parece disponer de un término específ ico para 
designar con él a la forma resultante de la intersección de una facette con un laugdecke. 
— El con jun to de términos: water level plañe, plañe of repose y water level horizon, adquiere toda 
su coherencia en el marco global de las ¡deas mor fogenét icas propuestas por LANGE. 
— Los té rminos wassermarken y entalladuras t ienen la ventaja de ser exclusivamente mor fo lóg icos 
y por lo tan to no presuponen ninguna opc ión def inida ante las dist intas teorías mor fogenét icas; a 
diferencia de lo que ocurre con el té rmino water level horizon, el cual lleva implícita su depen-
dencia a unos presupuestos genét icos muy concretos (teoría de los planes of repose). 
— La misma anbigü'edad de estos dos términos (wassermarken y entalladuras) los hacen aconseja-
bles en aquel los casos en los que sólo interese señalar la existencia de huellas horizontales, pres-
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c ind iendo de cual sea el mecanismo concre to que las haya or ig inado, con ta l de que registren el 
nivel (o niveles) alcanzado por un estancamiento de agua. 
— Los té rminos channel grooves y nicho de lago fósil están l igados a t ipos de cavidades, bastante 
especiales, cuyas estructuras se han conf igurado bajo el e fecto de circulaciones vadosas y 
epifreát icas respect ivamente; las banquettes, por el cont rar io , indican un proceso genét ico de 
excavación asociado a acumulaciones sedimentar ias preexistentes. 
5 —Si tenemos en cuenta la in formación que pueden proporc ionar, todas estas morfologías, sobre 
el curso evo lu t ivo de los procesos que t ienen lugar en el karst, comprobamos que: 
— Los water leve/ horízons, entalladuras y wassermarken están asociados a las inmediaciones del 
nivel p iezométr ico y registran las alternativas actuales o pretéritas del nivel de inundac ión ; en tan to 
que las facetten-laugdecke y los nichos de lago fósil, aún siendo también morfologías 
epifreáticas [ no se ajustan necesariamente a la línea del p lano hidrostát ico. 
— Las channel grooves corresponden a cuevas de la zona vadosa en las que el agua circula con 
cierta ve loc idad. 
— Los water leve/ horízons, al igual que las entalladuras, pueden sobreimponerse por lo general a 
pr imit ivas estructuras freát icas; en cambio las facetten-laugdecke parecen pertenecer a cavidades 
excavadas en la zona epifreát ica, sin que medie una sobre imposic ión de morfo logías procedentes 
de ot ros estadios evolut ivos anteriores. 
—Tan to KEMPE et al. como GINES y GINES si túan el marco de las morfo logías respectivas en un 
en torno h idrogeológ ico similar; es decir, dent ro de capas cársticas en las cuales las condic iones 
hidrográf icas imponen un mov imiento lento de las aguas hacia los puntos de surgencia, tal c o m o 
sucede por e jemplo en las zonas cársticas col indantes con mantos de aluviones. 
— Han sido puestos de manif iesto los aspectos geomor fo lóg icos que pueden deducirse de las 
entalladuras, ya que las secuencias de entalladuras, registradas en las paredes de las cuevas, 
pueden in formar sobre la evolución del relieve exterior en la misma medida en que la excavación 
de los valles Irepercute sobre el ahondamiento del nivel de base cárst ico. 
— Las banquettes y los nichos de lago fósil también pueden ser correlacionados con las fases de 
erosión que han a fec tado al karst. 
6 —Si con f ron tamos los datos disponibles mediante la observación de las entalladuras, tal c o m o 
éstas se presentan en las cavernas mallorquínas, y las comparamos con las hipótesis revisadas a lo largo 
de este comentar io , ob tenemos las conclusiones que enumeramos a con t inuac ión : 
— Las entalladuras de las cuevas mallorquínas no permi ten confus ión posible con las channel 
grooves, así c o m o t ampoco con los nichos de lago fósil ni con las banquettes, deb ido entre otras 
cosas a la hor izontal idad rigurosa que muestran los surcos de las entalladuras a lo largo de t o d o su 
desarrol lo. 
—Ya se ha señalado que las entalladuras pueden suponerse muy vecinas a las wassermarken de 
las cuevas rumanas, en parte gracias a que ambos términos resultan algo vagos. 
— Las entalladuras dif ieren de los water leve/ horízons por la variabi l idad de los ángulos de sus 
labios superior e inferior; si bien el mismo LANGE hace notar que se observan discrepancias entre 
las fo rmas teór icas y las fo rmas reales que cont ienen las cuevas cal i forníanas en que basó su 
estudio. 
— Los labios inferiores de las entalladuras sustentan depósi tos laminados (sobre los depósi tos 
laminados ver MASRIERA 1970 y BULL 1977), más o menos alterados, que parecen apoyar la 
hipótesis de LANGE en cuanto a la génesis a part ir de planes of repose; sin embargo el medio 
f luv io- lacustre mal lorquín se caracteriza por el escaso d inamismo que muestran sus aguas, favo-
reciendo este detal le la hipótesis de GRIPP en su versión actual izada que def ienden KEMPE y 
colaboradores. 
— A u n q u e las cavidades mallorquínas provistas de entalladuras no t ienen estructura de laughóhle, 
las ideas de KEMPE et a l .v ienen reforzadas por su interesante metodología exper imenta l , lo cual 
las hace m u y sugest ivas. 
—Tampoco los ángulos de los labios superior e inferior, medidos en cavernas mal lorquínas (Figura 
2), concuerdan estr ic tamente con las fo rmas teór icas previsibles, pero serían necesarias observa-
ciones mor fométr icas más detalladas para valorar la s igni f icación que pudieran tener estas 
aparentes anomalías. 
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LES COVES DE LA ZONA DE CAN FRASQUET - CALA VARQUES 
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ABSTRACT 
Our search and s tudy deal w i t h the caves s i tuated in one of the mos t impor tan t Ma jo rcan zones, 
f r om the speleogical po int of v iew, because of its h igt densi ty in caves (14 s ign i f icant caves o n one 
square k i lometer) . The descr ipt ion of each cave is added some cons iderat ions o n the morpho logy , or ig in 
and geological t imescale of th is karst reg ion. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Diese A rbe i t ist eine Unte rsuchung der Höhlen die sich in eine der höh lend ich ts ten Zoner der Insel 
Mal lorca bef inder (14 Höhlen in einer Km2). Der Beschre ibung jeder Höh le w e r d e n ein ige Beiträge zur 
Morpho log ie , Morphogenese und zeitl icher Ab lau f dieser karst ischen Zone h inzuzugefügt . 
INTRODUCCIÓ 
La in tenc ió d 'aquest t rebal l és d'actual i tzar els cone ixements sobre un g r u p de cavi tats manacor ines 
prou conegudes del públ ic . Precisament per ésser mol t conegudes t r o b à v e m a fal tar un es tud i una mica 
al d ia, que evi tàs, c o m a mín im, la confus ió de t o p ò n i m que pate ixen. A juda a aquesta con fus ió el fe t de 
que la major ia d ' invest igadors que han visitat la zona hagin ignora t la major part de les coves, o c u -
pant-se només de la del Pirata i, marg ina lmente, de la des Pont . 
Enc que l 'or ientació del t rebal l és, més que res descr ipt iva, h e m redui t al màx im la descr ipc ió de 
cada un dels f enòmens , ja que les topograf ies cumple ixen prou bé aquesta func ió . Per tan t el nostre t re-
ball es reduïrà, apart del material gràf ic, a un peti t apartat descr ipt iu i mor fogenèt ic de cada una de les 
cavi tats afegi t als apartats d 'aspectes generals de la zona i del con jun t de coves. 
La zona que es tud iam és una de les més denses espeleo log icament de Mal lo rca: dins una superfície 
de 1 K m 2 , c o n t a m 14 coves impor tants . El nucl i d 'aquest g rup de cav i ta ts son les si tuades al N. E. de 
les cases de Can Frasquet que son les més grans de la zona; les coves de Cala Varques s ' inc louen, enc 
que ja queden dins la zona costera de Sa Talaia perquè venen sense so luc ió de cont inu i ta t ; i l 'avenc des 
Camp des Pou que cau dins Can Llunes, el posam per la seva p rox im i ta t a les di tes cases. Ja que la 
cova del Pirata, inclosa dins aquest g rup de cavitats va ésser pub l icada en el passat nombre d 'Endins, 
no la fe im objecte de capítol apart , enviant al lector al d i t art ic le per qualsevol qüest ió relacionada a m b 
aquesta cova . 
V o l e m acabar aquesta nota d ' in t roducc ió amb l 'agraïment a l 'amo en Gui l lem de C a n Frasquet per 
les faci l i tats que ens ha donades durant les nostres explorac ions. 
ANTECEDENTS 
Les cavi tats son conegudes des de mo l t ant ic , dues d'el les han sofer t obres ant igues d 'habi l i tac ió: la 
cova des M o r o en època prehistòrica i la cova des Pont en t e m p s històr ic no de terminat ; la pr imera 
menc ió coneguda , emperò , la fa Lozano el 1884. 
Les f ires i festes de Manacor de 1897 son el m o m e n t de popular i tzació de les coves , a m b l 'habil i-
tac ió de la del Pirata i la des Pont , on es descubre ix (o es redescubreix) el llac V ic tòr ia . D'aqui que 
s iguin visi tades pel p in tor Vuill ier el 1898, qu i en parlarà a Mar te l . Aques t , t res anys després, visitarà la 
zona, sembla que explorant només la cova des Pont i la cova des Pirata, de les que publ icarà el 1903, 
una descr ipció i unes topograf ies desbaratades; espec ia lment ho és la de la cova des Pont , que* tornarà a 
publ icar el 1921. 
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Desde aquest m o m e n t aquestes coves es conver t i ran en "c làss iques" d ins l 'espeleologia, marcades, 
emperò , per un desconeixement del seu nombre i de la seva impor tànc ia real, degu t especialment a la 
fama de la cova del Pirata, la més " t u r í s t i ca " del g rup . Aques ta confuss ió està ben reflexada a l 'opuscle 
d 'Este l r ich, on s 'apleguen baix el n o m de coves del Pirata, to tes les conegudes de la zona: Pirata, Puen-
te (sic), Herrada (?), M o r o , Cala Falcó, Avenç den Fumat (?), Avenç del Camp del Pou. 
GEOMORFOLOGIA 
Com és p rou sabut, to ta aquesta part de la costa de Llevant, on s 'obr in les coves que ara descr iv im, 
és una p la ta forma tabular de calcarenites tor ton ianes. Aques ts materials, ant ic f ons de mar càlida a m b 
abundants escul ls de coral l , presenten una marcada porosi tat i unes di ferències l i to lògiques impor tants , 
que han d 'haver cond ic ionat la carst i f icació de manera notable. 
La p la ta fo rma, que aqui té 2,5 K m . d 'amplada entre la mar i els cont ra for ts de les serres de Llevant, 
només està accidentada per tor rents , que, al mate ix temps , f o rman t cales, acc identen la costa; i per 
poques f o rmes càrst iques. 
Ja que l 'esquetjar és quasi inexistent, aquestes es redueixen als abisaments (*); les dol ines d 'en-
fonsament , evo luc ió del f enomen anter ior; i les dol ines de disolució. Aques tes darreres, només estan re-
presentades aqui , per la que té c o m a drenatge la Cova des Xots . La dol ina en qüest ió té fo rma ovalada 
amb una per l longació estreta en direcció de l'eix major : N. E. — S. 0 . , i unes d imensions de 112 x 60 m. 
Una f o r m a superf ic ia l que fa pensar en una ant iga est ructura càrst ica, és la torrentera que desde la do -
lina esmentada va cap al N. E. a desembocar al to r rent de Cala Estany. La seva di recció paral·lela a la 
costa, poc d 'acord amb la direcció normal de drenatge i la pendent suau de les seves vores podr ien 
ésser relacionades amb un antic pol jé, f o rma t amb la dol ina a favor d ' un sector més feb le de la roca. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Les cavi tats aqui descrites son fenòmens ail lats, no fo rmen cap sistema malgrat la seva prox imi ta t 
(en a lgun cas, les boques están separades 50 m.), cosa que no deixa d'esser sorprenent , donada 
també la semblança de morfo logies. En un intent de cercar expl icació a aquest fe t , h e m de pensar que, 
amb una circulació general i tzada dins to ta la roca (tal c o m t r obam avui l 'actual capa freática) la for-
mació de conduc tes , o bé la seva evolució en cavi tats penetrables, només s'ha dona t a l locs on la roca 
tenia unes cond ic iones mo l t especials de feblesa o de f issuració. 
M o r f o l o g i a 
Es una característ ica comuna a la majoria d 'aquestes cavi tats, la presència de llacs d'aigua més o 
menys salabrosa, fo rmats per l ' invasió de la capa freát ica. El nivell d 'aquesta està en relació directa amb 
el nivell de la mar, i per tan t n'haurà seguit les osci l · lacions durant el quaternar i . A i x ò haurà provocat 
l ' inundació tempora l de les coves; f enomen que, repet i t , no deixarà d 'haver a fecta t l 'equil ibri de la vo l ta , 
afavor int els processos elàstics. 
Aques ts darrers son la característica mor fo lòg ica dominan t , ells han fe t créixer les coves en vo lum i 
son els responsables de la comunicac ió de moltes d'elles a m b l 'exterior. Tanmate ix , les mor fo log ies 
estan repart ides mo l t i r regularment, dins una mateixa cova al ternen sectors de pis cober t exc lus ivament 
de blocs de mides variables, a m b d'altres de recobr iment estalagmít ic amb notables fo rmes axials, espe-
c ia lment estalagt i tes. Dins l 'apartat de les concrec ions hem de destacar les aquàt iques, que les t r o b a m 
tant en el nivell actual c o m a un nivell de 2 m. per damun t la superfíc ie actual dels llacs. Finalment 
no tem dins l 'apartat de mor fo log ia , la importància que a la cova del Pirata i a la cova des M o r o arr iben a 
tenir els mov imen ts de sol i f lucció; sobre t o t a la pr imera, mo l t ben descr i ts per Ginés i Ginés en el treball 
esmentat del passat nombre d 'Endins. 
G è n e s i 
Ja h e m v is t abans el caràcter de fo rmes aïllades que presenten aquestes coves i la impor tànc ia que 
haviem de donar als fac tors l i tologies i estructurals locals de la roca encaixant , admeten t per a la in-
ri Empram ací el m o t abisament, concretant l'us que se li dona dins la comarca de Manacor , per ano-
menar un fo ra t , genera lment subcircular, produït en el sòt i l d 'una cova per en fonsament de la vol ta, amb 
comun icac ió a l 'exterior. Seria s inòn im d 'un dels sent i ts del castellà torça i de l 'anglès sink-hole. Un bon 
exemple n'és la boca de la cova des Pont. 
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C o r t e s i a eia S E O F A S A 
mensa majoria d'elles una fo rmac ió inicial en règim freàtic. 
Per altra banda, algunes d'elles poden ésser relacionades amb fo rmes d 'emiss ió i d 'absorc ió ; d'al tres 
emperò, no semblen haver tengut relació directa a m b la superfície f ins a l 'obertura de la boca, quan ja 
estaven ben. evoluc ionades. D'acord amb això, podr íem fer tres grups pr inc ipals de cavi tats: 1) Coves 
que han actuat d 'engol idor , Cova des Xots , i tal vegada l 'Avenç des C a m p des Pou. 2) Cavitats d 'or i -
gen freàt ic fons , Cova des Pirata, Cova des P o n t / C o v a de sa Piqueta, Cova de Cala Varques " A " , Clot 
de sa Clova Redona. 3) Coves que han t e n g u t relació amb sorgències, Cova des M o r o , Cova de Cala 
Falcó, les dues coves des Coloms, i per ventura la cova marina des Pont . 
Hem de fer notar que les coves actua lment envaïdes per la mar, no son de cap manera cavitats 
d 'or igen marí, c o m ho prova tant l 'existència de concrecions c o m la de sed iments terrestres. 
Dins l 'esquema genètic que proposam, fos el que fos el factor inicial de la c o v a , pr imer s'establiria 
un sistema de conduc tes . D'aquest no en queda pràct icament rastre, tal vegada perquè s 'hagi de cercar 
a les cotes més baixes, actualment tapades per sediments o enfonsades daval l l 'a igua. A part ir dels buits 
inicials s 'organi tza un procés elàstic, afavor i t tant per inf i l t racions cenitals, c o m per la repetida inundació 
i dessecació de la cavi tat , segons hem dit abans. El procés elàstic or iginaria el c re ixement t r id imensional 
de la cova i en mol ts de casos, l 'obertura a l 'exterior. Un concrec ionament poster ior , a més de crear for-
mes axials impor tan ts , recobrir ia en part els productes elàstics in ter fer in t -s 'h i els mov imen ts de sol i-
f lucc ió or ig inant un gran nombre de formes. 
No p o d e m evitar fer unes consideracions c rono lòg iques, més aviat especulat ives basades en la pre-
sencia de restes de Myo t ragus a tres de les cavi tats, i d 'un nivell de concrec ions subaquàt iques a les 
dues majors de la zona. Donada la coincidència de mor fo log ies no creim massa aventura t general i tzar 
aquestes deducc ions a la resta del conjunt . 
La disposic ió dels sediments que contenen restes de l 'endèmic, si bé no dóna idea del m o m e n t 
inicial de les coves, sí ens permet aventurar que, desde c o m a mo l t el Pleistocèn Mi t jà , han sofer t prou 
evolució, poguen t ésser considerades " m o d e r n e s " , per oposic ió a algunes de la Serra Nord de les que 
s'en tenen dades cronològ iques. 
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La presència de la banda de nivell de concrec ions subaquàt iques a + 2 m. planteja un prob lema 
cronològ ic interessant. En pr incipi aquest nivell po t cor respondre tan t al Flandrià c o m al Neotyr rhenià; si 
degu t a la poca durada del pr imer, hagi d'esser atr ibuïda al segon, tend r iem que fa uns 70.000 anys 
a lgunes de les cavi tats fendr ien un aspecte semblant a l 'actual . Recordem que aquesta banda de 
concrec ions la t r obam damun t estalacti tes i vo l tes a m b perfi l d 'equi l ibr i . La d i f icu l ta t de fer aqueixa atr i -
buc ió està en que un episodi cur t t ambé po t deixar una banda de concrec ions impor tan t , c o m o ho pro-
ven les que se fo rmen en el nivell actual . 
DESCRIPCIÓ DE LES CAVITATS 
1) Cova des Pirata 
v id . GINES i GINES en el número 3 d 'Endins 
2) Cova des Pont 
Es la cavi tat més gran de la zona; amb les darreres exploracions la seva po l igona l arr iba a tenir un 
desenvo lupament to ta l de 1075 m., essent aixf la sisena més llarga de Mal lo rca. N o t e m c o m a fe t cur iós 
la superf ic ia l i tat de les exploracions històr iques de la cova, que s 'aturaren davan t l 'a igua, de ixant verges 
zones tan impor tan ts c o m el Llac Nou i la Sala des Tanga. 
Descr ipc ió 
Per no cansar amb una farragosa descr ipció, la reduirem als aspectes més fonamenta ls . La cova està 
fo rmada per un con jun t de galeries i sales de di reccions gairebé perpendiculars ent re sí, comunicades 
amb l 'exterior per una boca d 'en fonsament fo rmada a la intersecció de les dues més impor tan ts . El sis-
tema pr incipal (galeria des Terrat , galeria M igpun t , Sala des Tanga) d u d i recc ió E 12.° S. i t é una llar-
gària de 240 m. Comple ten la cavi tat , la galeria Llac Nou — Galeria Mio t i s de 100 m. de llargària i 
d i recció N 35° E., i el sistema Sala Gran — Llac Victòr ia de 150 m. de l larg i d i recc ió N o r d - S u d . 
L'existència d 'un i ta ts mor fo lòg iques de desenvo lupament elàstic independent , ha fe t que quedin 
moltes zones depr imides, que ocupades per les aigües f reàt iques han or ig ina t un con jun t impor tan t de 
llacs: 6 zones anegades principals a més d'altres de peti tes marginals. 
Enc que sembl i una paradoxa, p o d e m remarcar l 'hor i tzontal i tat bàsica de la cova, alterada per la ge-
gant ina acumulac ió de blocs davall la boca, que arriba pràc t icament f ins al llac V ic tòr ia , 33 metres per 
davall el nivell del ter reny; desde on hi ha un desnivell f ins al c im del c o n d 'enderrocs de 7 m. mín im, 
que se salva a m b el pon t que dóna n o m a la cova. 
M o r f o l o g i a i Gènesi 
La Cova des Pont és una cavi tat t íp icament elàstica, aquests processos han determinat la mor fo lo -
gia de to tes les parts que la const i tue ixen, amb grans acúmuls de b locs i bon desenvo lupament t r i -
d imens iona l ; o r ig inant igua lment l 'obertura a l 'exterior. 
Si bé s'hi t roben concrec ions per t o t , només arr iben a tenir impor tànc ia mor fo lòg ica davall la boca i 
a la galeria des Terrat , on recubreixen quasi to ta lment l 'acúmul elàstic i prenen fo rmes espectaculars. 
Enc que la seva impor tànc ia morfo lòg ica és mol t minsa, s 'han de destacar les concrec ions subaquà-
t iques: en el nivell actual les t robam a to ts els llacs, especia lment al llac des Carbonat , on fo rmen la vo -
rera de la pet i ta galeria i zona propera, desfressada per un recobr iment d 'argi la; les corresponents a 
nivell de 2 m. per damun t els l lacs, les t r obam a l 'oest de la Sala Gran, al Llac Ras i a la sala des Tanga. 
Podria estar relacionada amb l 'esmentada vorera la presència tempora l en aquell llac d 'una gran quant i -
ta t de làmines de CC^Ca surant , en un fenomen anàleg al que veu rem més endavant a la Cova de Cala 
Falcó. 
Espeleogenèt icament aquesta cova pot ésser considerada clàssica d ins el seu t ipus. Aqu í , l 'aparatós 
procés elàstic no ha desfressat l 'hor i tzontal i tat genèt ica inicial , a favo r de la intersecció dels jun ts a m b 
diverses diaclasses, que ha dona t planta reticular a la cavi tat . 
L 'esquema genèt ic exposat al capítol de consideracions generals és per fec tament vàl id aquí : For-
mació inicial de conduc tes en règim freàt ic, procés elàstic i retocs l i togènics. Només s 'ha d 'afegir que 
l 'evolució elàstica s'ha fet per uni tats independents i de manera des igual . 
El p r o b l e m a del Pon t 
Abans hem esmentat l 'existència del pon t d 'accés a la cav i ta t , aquí vo ldr íem fer-ne una breu des-
cr ipc ió i exposar el prob lema històric que planteja, i que per ara resta insoluble. 
Desde un rebaix fe t a la vora de la boca per el iminar par t del desnivel l , el pon t va f ins una plata-
fo rma de pedres i argamassa que anivella el c im del con elàstic. El pon t esta m o n t a t d a m u n t una volta 
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COVA DES PONT Monacor 
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de mig canó de 3,60 m. de l lum i 3,50 m. d 'amplàr ia . La vol ta està fe ta de mares tal lat i mo l t ben c o m -
post acabada en un arc de 28 dovelles de 40 x 30 c m . aprox imadament ; la resta del pon t i del camí que 
el segueix és de pedra sense picar. 
Les obres d 'acond ic ionament de l 'entrada vert ical de cavi tats hor i tzontals no són infreqüents (Cova 
de sa Gleda i Cova de Can Bordi ls en el mateix te rme de Manacor ) ; el que ens sorprèn aquí és la im-
portància de l 'obra unida al que no quedi memòr ia ni de quan ni de perquè es va fer. Ni t an sols queda 
cap l legenda que en faci referència. La cita més antiga és de n'Estelr ich (1903) que d iu que a la seva 
època ja no quedava memòr ia de qui l 'havia fet , i que s'havia const ru i t per a poder entrar les ovelles a 
sestar. Aques ta expl icació, emperò , embla absurda, ja que a quatre passes ten ien la Cova des Xo ts ( nom 
mol t s igni f icat iu) mo l t més apte per aquest ús. Marte l (1926) diu que el pon t era " f e t dels m o r o s " ; aixo 
no és més que una prova de que el poble havia perdut t o t record de qu i l 'havia bast i t . 
Si poguéss im acceptar que els materials ceràmics t robats a dins la cova son d 'entrada posterior a la 
cons t rucc ió del pon t , la podríem atr ibuir al segle X V I I , d 'on data la t robal la més ant igua: una olla que 
t robàrem amagada entre uns grans blocs al peu del con d 'entrada. 
Si bé pensam que no ten im proves conc loents per atr ibuir- l i aquesta ant iguetat , sí c re im que es tam 
davant una de les obres de acond ic ionament més ant igues dins l 'epoca històr ica, bastant l luny del temps 
en que la cur iosi tat dels viatgers farà que es comenc in a explotar les belleses naturals de Mal lorca. 
3) Cova des Xots 
Descr ipc ió i mor fo log ia 
Aques ta cavi tat és l 'engol idor de la dol ina que s 'obr i entre les coves des Pirata i des Pont, fe t que 
ha marcat to ta la seva morfo log ia donant- l i unes característ iques mo l t or iginals dins el Karst de les 
molasses. 
Està f o rmada esquemàt icament per una sala de 50 x 40 m., compar t imen tada des igualment per em-
bans estalagmít ic is. La sala cont inua al Nord per un corredor de pis argi lós acabat en una bassa d 'a igua 
dolça, d 'una fondàr ia de 1,50 m. 
La par t propera a la boca és r igorosament hor i tzonta l , la segona mei ta t té una incl inació d 'unas 30° , 
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arr ibant a assolir una fondàr ia de 24 m. a la superfíc ie de l 'esmentada bassa. 
Mo l t característ ic de la func ió d 'engol idor és el t a lweg ben palès al l larg de to ta la paret N o r d , o n 
talla unes ant igues bretxes (vid. secció B B') , marcant-se després a les argi les de la zona NE. i del 
corredor. 
Les argiles massives o estrat i f icades, f o r m e n la major par t del pis de la cova , cober tes ocasional-
ment per concrec ió . La mor fo log ia elàstica dom inan t a to ta la zona t ambé està representada en aquesta 
cova , especia lment a la paret i sòt i l de la part Nord (vid. pun t d del perf i l ) , ja que els blocs han de-
saparegut en gran part. Les fo rmes reconst ruct ives estan ben representades, a m b pisos estalagmít ics co -
br int les argi les, i co lumnes i massisos que con h e m di t abans, subdiv ide ixen la cova en d i ferents ànib i ts . 
Gènes i 
U n sistema de conduc tes drenant la dol ina s'ha organi tzat d a m u n t un j u n t , segu in t després ap ro fun -
dint-se, be a favor de diaclasses vert icals i jun ts , o bé a favor d 'una diaclassa de 20° d ' inc l inac ió ; no tem, 
en relació a a ixò, que en el sòtil del corredor f inal no s'aprecia cap diaclassa, cosa per la qual no h e m 
gosat classif icar- lo p ròp iament c o m a " g a l e r i a " , ans creim que és la part Iaccessible d 'una sala o galeria 
més ample, co lmatada d'argi la. 
Desde aquest m o m e n t inicial, l 'evolució de la cova ha quedat marcada per les diverses fasses c l i -
màt iques del Quaternar i , que cond ic ionant la c irculació hídrica han d o n a t una seqüència d 'episodis mor-
fogenèt ics desiguals, que p o d e m resumir així: 1) L' inevitable procés elàst ic, que ha dona t v o l u m a la 
cova, especia lment a la zona Nord ; no sabem en qu in m o m e n t l 'hem de si tuar; c re im , emperò , que ha 
d'esser anterior a una gran part dels sediments argi losos. 2) Un episodi ant ic de fo rmac ió de concre-
cions, anter ior també al depòsit dels nivells superiors d'argiles (vid. secció B B', detall). 3) U n m o m e n t de 
circulació lenta d'aigua en capes alternades amb d'altres de colada estalagmít ica (vid. detal l perfíl).4) U n 
episodi de c i rculació ràpida, segurament en relació amb un regressió marina que farà davallar ei nivell de 
base; aquest ha ocasionat l 'excavació dels sediments, en varies fasses, cada vegada més aval l , or ig inant 
els di ferents desnivells que presenta la cova. 
Cada un d 'aquests episodis, s'ha d 'haver subdiv id i t , i t ambé és segur que s 'hagin intercalat, espe-
c ia lment , els dos darrers. 
A c t u a l m e n t no sembla que la cova func ion i més que en ocasions excepc ionals ; existe ixen marques 
d ' innundac ió a 10 m. per damun t el nivell no rma l . 
Un detal l mo l t impor tan t és la presència de restes de Myo t ragus Balearicus d ins un nivell d 'argi les 
d 'un metre de potènc ia , a la zona mitja de la cavitat. Damunt aquest nivel l t r obam un altre metre d'ar-
giles i colades al ternades, comple tant els 2 m. d'altària del tall excavat per l 'aigua, que posa en evidència 
l 'estratigrafia esmentada 
A ix í t r obam que la presencia de. Balearicus marca una data màx ima al depòs i t d 'aquests 2 m. de se-
d iments . Enc que ignoram si to ts els sediments de la cova f o rmen una sola seqüènc ia estrat igràf ica, sa-
bem que dins un temps relat ivament modern , la cavi tat ha sofer t bastant evo luc ió . 
4) Cova de sa Piqueta 
D e s c r i p c i ó i m o r f o l o g i a . — 
Es t roba al fons d 'una dol ina de 26 x 36 metres. La boca és un arc de 12 x 3 metres. La cavi tat esta 
const i tuïda per una gran sala de 54 x 48 metres, que baixa en suau pendent , menys a la part NO o n la 
baixada és per una for ta rampa de derrubis i resalts vert icals, al f inal de la qual s'assoleix la fondàr ia 
màx ima, així c o m també per el costat NE mit jant un pas entre b locs que dona accés a la sala des Llac, 
de 22 x 12 metres i 6 d'al tàr ia, ocupades les seves parts baixes per un llac que la caiguda progresiva de 
blocs del sbti l ha anat reduint f ins quedar ac tua lment una zona d 'a igua d 'uns 4 metres d 'ample que en-
revolta gran part de la sala. 
Els procesos elàstics s'han desenvolupat ext raord inàr iament en to ta la cavi tat , exist int acúmuls de 
grans blocs, que en certes zones or iginen dos pisos ja que en g ran par t els b locs es t roben cementa ts 
per colades gruixades. Els sediments abunden especia lment a la part NO (argiles) i a la part NE (con 
d 'enderrocs d 'or igen a lòcton) . Les fo rmes reconst ruct ives, c o m pràc t icament a to tes les cavi tats de la 
zona, son abundan ts , destacant de totes elles les colades pav imentar ies i parietals. Les fo rmes axials 
quedan reduïdes a certes zones, especialment a les voreres que es t roben mo l t concrec ionades així 
c o m també a la sala des Llac, on podem observar un pis de concrec ió d a m u n t el llac que sembla produ i t 
per acúmul de carbonat càlcic surant, de manerasemb lan t a l l fenòmen observat a la cova de Cala Falcó. 
Gènes i .— 
Seria semblant a la de la cova des Pont : f o rmac ió de conduc tes en regim freat ic segui t del procés 
elàstic habi tual que va anar engrandint la cova ocas ionant el caos de blocs que comp l i quen la topogra-
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f ia. Una diaciassa de direcció E-0 afavorir ia la f o rmac ió de la sala des Llac ocupada per l 'aigua al arribar 
al nivell p iezomètr ic . 
5) Clot de sa Clova Rodona 
Es t rac ta d ' un abisament antic avui reduit pràct icament a una dol ina de fons ben pla, de 7 m. de 
fondàr ia , al largada en sent i t N. S. Les seves d imensions son 50 m. d 'e ix major i 30 m. d 'e ix menor apro-
x imadament . La seva part Nord conserva, en fo rma de ba lma, una pet i ta part del sòt i l de l 'antiga cova. 
6) Ses Balmes Pelades 
Es una cav i ta t d 'ample pòrt ic d 'uns 32 metres d 'amplàr ia per uns 6 metres d'al tàr ia. Es t roba a la 
línia de costa a 23 metres sobre el nivell de la mar, mala de localitzar degu t a l 'abundant vegetació que 
creix a l 'entrada aprof i tant l 'ombra i l 'homi tat . (Queda fora de la zona de la fo togra f ia aèria). 
To ta la balma esta p lenament i luminada exceptuant üna pet i ta sala de 12 x 5 metres i 1'5 d'al ta on 
és penetra per una gatera. 
Donades leslseves dimensions i la seva bona s i tuació, va ésser emprada per l 'home prehistòr ic c o m a 
lloc habi tac ió i d 'enter rament exist int abundants sed iments ant ropogènics , especia lmente cendres i calç. 
Les fo rmes l i toquímiques pràct icament son inexistents, quedant reduides a unes poques colades 
parietals en avençat estat de decalf ic icació, essent mes abundants els b locs de totes mides despresos 
del sòt i l , semblan t el reste d 'una ant iga cavi tat més gran enfonsada. 
7) Cova des Llimacs 
Cavitat de boca mol t pet i ta (T40 x 1 metres) que dona accés a una rampa de for ta pendent que és 
manté sobre t o t a la part 0 , f ins a la màxima fondàr ia que és de 17 metres. La cova es po t considerar 
const i tuïda per una sala de 36 x 28 metres div idida per un gran macís estalagmit ic i per varies barreres 
de co lumnes. Presenta per tan t un avançat estat reconst ruct iu amb un notable i desenvolupament de les 
concrec ions de t o t t ipus (colades, macisos, gorgs, " b a n d e r e s " , e tc ) ; t ambé son abundants els sediments 
argi losos, els quals a la part més baixa de la sala presentan senyals clares de que a les èpoques plujoses 
s'hi embasa aigua. 
8) Cova des Moro 
Situada a les penyes aprop de Cala Falcó a una plataforma marina de 16 metres. 
Descr ipc ió i m o r f o l o g i a . — 
Presenta tres petites boques a les que s 'observen const rucc ions cic lòpiques. La cova está const i tu ida 
per una sola sala de 60 x 30 metres, que en el costat Oest se va est renyent en fo rma de galería as-
cendent . Tota la part central està coberta per un gran acúmul de blocs els quals están cementats per 
colades estalagmít iques. Aques t acúmul elàstic ha sofert impor tants mov imen ts de sol i f lucció. 
A l costat Nord de la sala ten im un interesant tes t imoni d 'una fase ant iga de l 'evolució de la cavi tat , 
consistent en que penjat a la paret hi ha una capa de 60 c m d'argi les estrat i f icades amb restes de M y o -
t ragus, coberts per una capa de colada de 50 c m de gruixa; aquest nivell no presenta correspondència 
enl loc més de la cova. 
Les fo rmes l i toquímiques estan representades, apart de per les potentes colades pavimentaries i 
parietals, per poques, però ben desenvolupades co lumnes i estalagmites. L'act iv i tat hídrica actual de la 
cova es nul. la. 
Gènes i .— 
Suposam una gènesi clàssica: fo rmac ió de conductes en regim anegat, tal vegada c o m sorgència de 
la capa f reát ica, devallada del nivell p iezomètr ic i possible circulació vadosa (sediments amb Myot ragus) , 
coalescència de conductes i mecanisme elàstic que aniria engrandint t r id imens iona lment la cova f ins a 
conseguir una vol ta d'equi l ibr i (caos de blocs consigüei-|t). 
L 'existència de sediments amb Myo t ragus recoberts de co lada, dóna una mica d' idea sobre l 'evo-
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lució de la cova en el temps. Aquest Myot ragus no deu ésser més ant ic que el Pleistocèn Mit jà per les 
característ iques dels sediments on es t roba. A partir d 'aquesta sedimentac ió se produeix una fo rmac ió 
estalagmít ica potenta i un procés elàstic impor tan t ja que no s 'ha t roba t cap rastre d 'aquest pis estalag-
mític a la zona central de blocs. Aques t fe t i la comparac ió amb la Cova de Sa Bassa Blanca (A lcúd ia) , 
que el Paleotirrenià estava pràct icament igual que ara, p o d e m considerar a la Cova des Moro c o m unai 
cova d 'evo luc ió moderna. 
P a l e o n t o l o g i a i a r q u e o l o g i a . — 
Els restes de Myo t ragus son mol t abundants . S'ha t roba t aprop de l 'entrada Oest gran cant i ta t 
d 'ossos, inc loent mol ts de cranis. Totes aquestes restes de M y o t r a g u s , mos t ren un an imal en general de 
petita talla en comparac ió als seus germans que t r obam als jac iments de mun tanya {PONS i ROCA, 
1975). 
Aques ta cova ha estat lloc d 'habi tac ió de l 'home talaiòt ic q u e ' n va habi l i tar la cambra Est, que és de 
pis plà i polsós, separada de la resta de la cova per una barrera esta lagmít ica, presentant per tan t unes 
bones cond ic ions d 'habi tac ió . 
No s'ha de descartar la possibil i tat de treballs prehistòr ics d ' a c o n d i c k n a m e n t del pis, a més de la 
cons t rucc ió del corredor d 'accés. Aques t corredor dóna entrada a la cova per la boca més Oest del sec-
tor (les altres dues boques fo ren obstruides per pedres); té una llargària de 6 met res , una amplària mit ja 
de 1 met re i una altària de T 3 0 metres. Està cober t per quatre lloses (la part més inter ior no té pedres de 
coberta, suposant que s 'han perdudes). 
Enc que la cova es coneguda de mol t ant ic, no ha estat ob jecte de pub l icac ions arqueològiques; 
només apareix publ icada la topograf ia del corredor al Corpus de Toponímia { M A S C A R Ó , 1962), sense 
cap menc ió en el tex te , i una ant iga topograf ia i unes fo togra f ies a la tesi de ' n Rosselló (ROSSELLÓ 
BORDOY, 1973), també sense cap menc ió escri ta. 
Els mater ials ceràmics t robats a la cova per tanyen a l 'epoca ta la iòt ica, c o n f i r m a n t per t a n t la c ro -
nologia de la cons t rucc ió . 
Referent a la f inal i tat del corredor, vo ldr íem fer la considerac ió de que no sembla dedicat a un ús 
pràct ic, ja que l 'altura de la boca de la cova es de 2 metres i la del cor redor es de menys de V 5 metres, 
cosa que obl iga a entrar-hi acotats . 
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9) Cova de Cala Falcó 
Descr ipc ió i mor fo log ia .— 
La seva boca és un bell arc de 12 x 5 metres que s 'obr i d i rec tament a la vora NE de cala Falcó. Pre-
senta una planta compl icada amb vàries galeries en di ferents d i recc ions p redominan t la EO i la NS, ten-
guen t els dos eixos un recorregut màx im de 50 metres. 
La mor fo log ia més notab le és la elàstica especia lment a la galeria central on la roca encaixant i els 
derrubis se desfan mo l t fàc i lment . Cap a l'Est presenta una zona de intens concrec ionament amb no-
tables co lumnes f o rman t barreres. A p r o p de l 'entrada un pis estalagmítíc a m b còdols ha estat buidat per 
l 'acció de l 'abrasió marina. 
A les zones més baixes de ia cova se reparteixen tres pet i ts llacs. En el llac més oriental se produeix 
un f enomen poc v ist : la deposi tac ión de les làmines de carbonat càlcic en suspensió a les voreres on 
fo rmen una masa de concrec ió ramificada a m b poster ior en'gruixament de les làmines. 
Gènes i .— 
La gènesi d 'una cavitat tan evolucionada c last icament c o m aquesta sempre és di f íc i l ; ara bé, el fe t 
de teni r una boca que sembla antiga podria ajudar a relacionar-la a m b una ant iga circulació hídrica de la 
que seria c o n d u c t e i sorgència. A juda a pensar a ixó l 'existència de vàries) entrades pet i tes per damunt de 
la boca actual que serien restes d 'un estat més ant ic de les sorgència del conduc te . 
10) Cova des Coloms I 
Se t roba a la vora Oest de cala Falcó essent el seu accés per la mar. La boca és un gran arc de 48 
metres d 'amplàr ia per 20 metres d'altària que la fà visible de l luny. A c t u a l m e n t la cova està to ta lment 
ocupada per la mar, tenguent una llargària màxima de 50 metres anant minvant d 'amplàr ia progresi-
vament . 
La cova està est ructurada sobre diaclasa de di recció EO visible a certs punts . Malgrat la seva 
est ructura mar ina ac tua l , sembla sobre to t a la part f inal , haver actuat de conduc te . A certes zones de 
les seves parets s 'observen bretxes de ll ims vermel lencs mol t durs , restes d 'una fase de reompl iment ; se-
d iments que han estat poster iorment buidats per l 'acció de la mar. 
11) Cova marina des Pont 
Descr ipc ió i mor fo log ia .— 
A m b aquest n o m agrupam les tres cavi tats si tuades a la part Nord des Caló Blanc: la gran cova en-
fonsada i les dues pet i tes amb entrada exc lus ivament mar ina, una de les quals comun ica amb l 'anterior. 
Podem considerar la cova composada de dues parts: la gran sala de paladar enfonsat i la galeria su-
perior. Es t rac ta d ' un típic exemple de fase f inal de cavi tat càrsticai encesa c o m a fo rma erosiva. El pa-
ladar de la gran sala, està enfonsat en les seves dues terceres parts, deixant un bell arc de 24 metres 
d 'ample per 14 metres d'altària respecte al nivell de la mar, que seria el remanent d 'una galeria que s'ex-
tendr ia cap al SE, avu i desapareguda per recul de la t imba . La mor fo log ia és elàstica amb blocs de mida 
grossa i a lgunes fo rmes reconstruct ives. 
La galeria superior de direcció SO-NE, presenta una secció mo l t variable amb concrec ions de to t 
t ipus a m b avençat estat de decalci f icació, t enguen t una llargària màxima de 40 metres. 
Les dues cavi tats des Caló Blanc son dues galeries de direcció EO; la més mer id ional comunica amb 
la Cova Mar ina des Pont mit jançant el pas d 'una volta anegada. La seva mor fo log ia actual és marina 
pero el seu or igen es càrstic com ho demost ra l 'existència de bretxes amb restes de Myo t ragus a les 
seves parets. 
Gènes i .— 
L'or igen càrstic de la cavi tat és ev ident ; a més, sembla que l 'acció mar ina, apart d 'escapçar algunes 
parts dels penyals provocant el recul de la t imba , no ha ocasionat més que retocs a l 'estructura de la 
cova. 
La mateixa galeria al SO, oberta a la mar, és mo l t ant iga, c o m ho demostra t ambé la presència de la 
bretxa a m b Myot ragus . 
La cova segurament s 'or iginà a part ir d 'una xerxa de conductes a d i ferents nivells que més tard f o u 
desmante lada per un procés elàstic, que f ina lment originaria l 'enfonsament del paladar de la cova 
deixant- la a cel obert . 
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Abans de l ' invasió marina de la cova , aquesta ja se trobaria oberta a l 'exterior, permetent l 'entrada 
de restes de Myo t ragus . En el momen t de formar-se aquestes bretxes, la cavi tat ja estaria prou evolucio-
nada c last icament , cosa que sembla haver passat dins el Pleistocèn, dedu i t de la duresa de les bretxes 
amb ossos del rupricàpri t endèmic , especialment de les que se t roben a la part Nord mo l t aprop de 
l 'aigua. 
12) Cova des Coloms II 
Descr ipc ió i mor fo log ia .— 
S'obr i a les penyes que fo rmen l 'entrada a Cala Varques, en fo rma de grandiós pòrt ic de 35 metres 
d 'ample per 10 d'al tàr ia, que dóna accés a una gran sala i luminada i t o ta lmen t inundada de 26 x 30 me-
tres per uns 6 metres d'altària mitja (sensa contar els 2 '5—3 metres d 'a igua) , presentant el fons abun-
dants b locs, p roduc te dels enfonsaments quimioc làst ics produïts per les inf i l t racions a través de la 
" m a r i n a " super ior . 
A la part Est s 'obr i una petita galeria b i furcada, inundada t ambé en part, que presenta fo rmes re-
const ruct ives: colades i macisos estalagmít ics de remarcable potència així c o m algunes co lumnes, estant 
totes elles prou afectades per l 'abrasió marina. 
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A la zona Oest d 'aquesta sala, s'hi t roba una galeria també ocupada per la mar de 16 metres de llar-
gària, baixa de sòtï l , que dóna accés, per un estret i concrec ionat pas, a la part seca de la cova, com-
posta per una única sala de 18 metres per 15 metres, de pis ascendent en for ta rampa const i tuïda per 
grans b locs despresos del sòtil i en gran part coberts i cementa ts per colades i en part per sediments ar-
gi losos. En aquesta sala són abundants les fo rmes reconstruct ives destacant els macisos estalagmít ics i 
certes estalact i tes i co lumnes. 
Gènes i .— 
A c t u a l m e n t la pr imi t iva estructura está mol t enmascarada per l ' impor tant procés elàstic que ha anat 
engrandin t el v o l u m de la cova i t ambé pels retocs que va fen t con t ínuament l 'acció de la mar. Ma l -
grat aixó n'és ev ident l 'or igen càrst ic. 
La fo rma de la galeria que uneix les dues sales recorda el conduc te de la sorgència, existent ja quan 
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la Medi terrània ocupava cotes mes baixes. Les d imens ions actuals son degudes als procesos elàstics 
poster iors, especia lment impor tants a les dues sales. El paladar la cova , sobre t o t el de la sala des Blocs, 
està mo l t ap rop de la superfície del ter reny (uns 2 metres) , i per t an t un dia mes o m a n c o l lunyà se pro-
duirà el seu en fonsament c o m va succeir a la veina cova marina des Pont . 
A la part més inferior de la sala des Blocs, t o t i essent la part mes alta de la sala, no observam indici 
de blocs ni de sediments, haguent de pensar en les onades c o m a responsables pr imordials de la seva 
desaparició. 
El que aquesta cavi tat es t racta d 'una sorgència ho cor roboren les observac ions e fec tuades per AS¬ 
TIER (1972) qui va mesurar la conduct iv i ta t de l'aigua que hi brol la, t ractant-se d 'una aigua bastant 
dolça pero de cabdal mol t pet i t i d 'una conduct iv i ta t aproximada de 4500 m ic rohoms per c m . 
13) Cova de Cala Varques A 
Descr ipc ió i mor fo log ia .— 
Es la mes gran de les tres coves homòn imes . Esta fo rmada per una galeria de secció semicircular de 
32 metres de llarga per uns 2 d'al ta, que se cont inua per una sala de 40 x 30 metres, de pis mo l t acc i -
dentat , que li dóna una gran compl icac ió topogràf ica j un tamen t a m b la gran var ietat de mor fo log ies que 
presenta, mesclant-se zones d 'enderrocs amb zones de belles concrec ions amb algunes notables 
estalagmites i co lumnes. 
Els costats SO i SE de la sala estan ocupats per un llac d 'a igua salabrosa, d 'una fondàr ia màx ima de 
6 metres. En aquest llac se t roben concrec ions subaquàt iques re lacionades a m b el nivell actual del llac. 
Aques ta sala és un bon exemple de cavi tat elàstica que no ha arr ibat a assolir un perf i l d 'equi l ibr i . 
La migrac ió en altaria del sòt i l podria provocar l 'enfonsament del paladar de la sala ja que es t roba mo l t 
aprop de la superf íc ie del terreny. 
Gènesi .— 
Es podr ia relacionar l 'or igen a m b una circulació freàt ica que or iginar ia uns conduc tes sobre 
diaclases de d i reccions NE i EO que haur ien evo luc ionat mi t jançant un mecan isme elàstic que donar ia 
lloc al v o l u m actual de la cova. La boca s'obrir ia poster iorment , segu ramen t en època recent ja que mal -
grat la poca altària sobre el nivell de la mar (2 metres), la cova no sembla afectada per l 'abrasió mar ina. 
14) Cova de Cala Varques B 
Descr ipc ió i m o r f o l o g i a . — 
Està fo rmada por una llarga galeria de 70 metres de llargària de d i recc ió NS paralel.la a la línia de 
costa , estant les seves cotes més baixes ocupades per les aigües f reàt iques. 
La cova està incl inada cap a l'Est i és de mor fo log ia f onamen ta lmen t elàstica, presentant abundan t 
concrec ionament : colades parietals, estalacti tes de variades fo rmes i f o rmac ions subaquàt iques en el 
nivell actual de l 'aigua. 
Gènes i .— 
Les inf i l t racions hídr iques haurien eixamplat diaclases paraleles (algunes visibles a la part N de la 
cova) , seguint un procés elàstic que ocasionaria l 'obertura de la cavi tat a l'exterior, (a la boca encara 
son visibles els blocs despresos). 
15) Cova de Cala Varques C 
Es una pet i ta cavi tat d 'ampla boca (26 x 4 metres) , const i tu ida per una única sala de 16 x 18 metres, 
de pis descendent f ins arribar a la part f inal (—4 metres), zona que està ocupada per un llac. 
L 'estructura pr imi t iva de la cova està mo l t enmascarada per l 'evolució hipogea i epigea, estant afec-
tada per l 'abrasió marina. 
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16) Avene des Camp des Pou 
Descr ipc ió i mor fo log ia .— 
Malgrat el nom en que és coneguda popu larment aquesta cavi tat , d i f íc i lment podr ia ésser consi -
derada c o m avenç. 
Es t racta d 'una cavi tat única mo l t desenvolupada de 52 x 72 metres i d ' una altaría que oscil.la entre 
els 3-4 metres. El desenvo lupament de la qu imio l i togènes i , de la elasticitat i l 'aportac ió cons tan t de se-
d iments aloctons ha anat canviant la seva mor fo log ia ocasionant que la pr imi t iva sala sembl i d iv id ida, a 
certes zones, en galeries i saletes, certes d'el les superposades sobre b locs anter iors, cosa que fa 
augmentar el recorregut real de la cavi tat . 
El pis presenta una for ta pendent (entre 2 0 % i 4 5 % ) que se suavitza en el sector Est. La secció de 
màxima incl inació segueix la direcció SO-NO, per on s'assoleix la màxima fondàr ia que és de 45'50 me-
tres, zona ocupada per un llac ( com passa sempre en aquesta zona quan la superf íc ie topogrà f i ca de la 
cavi tat arriba per daval l del nivell p iezòmetr ic) . Hem d 'en tendre les a f i rmac ions de Darder (1930) (1), 
sobre la dolçor de l'aigua d 'aquest l lac, aventurades, ja que a m b una salinitat de 935'36 m g / l de CLNa 
no pot ésser considerada "pe r fec tamen t d o l ç a " ; així i t o t és mes dolça que la de la majoria de cavi tats 
de la zona (dada de la Cova des Pirata: 6801'2 m g / l de c lorurs i 11212'6 m g / l de CINa). Igua lment no 
hem pogu t apreciar cap mov iment al llac que pugui fer pensar que es t ract i d ' u n " r i u " . 
Pràct icament t o t el pis està recobert per sed iments : b locs elàstics, argiles i graves de di ferents m i -
des. En el sector s i tuat entre l 'entrada i el l lac, els sed iments són pr inc ipa lment d 'o r igen a lòc ton , arrosse-
gats per les aigües engol ides per la boca. Les fo rmes reconst ruct ives són escases, estant representades 
per colades i esta lagmites sobre to t al sector E. La planta de la zona Oest queda indeterminada per 
l 'abundància de blocs. 
La fo rmac ió de la cavitat podria estar relacionada a m b una diaclasa f o r t amen t incl inada respecte 
als materials tabulars del Tor ton ià . Aquesta diaclasa actuar ia de drenatge d 'una ant iga dol ina, avui de-
sapareguda degu t a l 'evolució epígea pero que no sembla aventurat suposar-ne la pretèr i ta existència 
donada l 'actual conf igurac ió del terreny (dedui t de l 'observació de les fo tos aèries estereoscbpiques) . 
L 'habi tual procés elàstic aniria e ixamplant la cova donant - l i la mor fo log ia actual j un tamen t amb 
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l 'aport intens de sediments a lòctons faci l i tat per la for ta pendent del pis. Aques ts sediments es t roben 
disposats en capes hor i tzontals, fen t pensar en fases de co imatac ió i poster ior excavació. A ix í doncs, 
s 'haurien al ternat fases d 'embassament d'aigua d ins la cova amb fases de circulació hídrica ràpida que 
produir ia l 'excavació dels sediments acumulats , tal vegada en relació a m b les var iacions del nivell de 
base seguint les oscil· lacions glacioeustàt iques, ja que c o m hem vist , el nivell p iezomètr ic està directa-
ment relacionat amb la mar. 
1).— "Esta sima ofrece la part icularidad de que en su f ondo corre un rio de agua perfectamente 
du l ce " . 
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ENDINS, N.° 4. 1977. Ciutat de Mallorca 
SEGONA DADA DE Tadarida teniotis (Raf., 1814) (Chiroptera, 
Molossidae), A LILLA DE MALLORCA 
Josep -An ton i A L C O V E R * 
SUMMARY 
In the present paper is presented the second record of T. teniotis in t he Majorca Island, w i t h 
osteologicals measurements. 
El 12 de setembre de 1975 En Salvador M O Y A va t robar mor ta a Genova (Ciutat de Mal lorca) una 
rata pinyada de gran mida. L'animal ja duia un parell de dies mor t , t robant -se aleshores en estat de des-
compos ic ió . Les restes foren recoll ides i l 'esquelet f o u preparat per ebul l ic ió. Els materials ossis així ob-
tenguts es conserven a la col· lecció d 'En J o a n PONS (Grup Est, Ciutat de Mal lorca) . 
Vàrem analitzar les restes i les vàrem ident i f icar c o m a per tanyents a Tadarida teniotis (Raf., 1814) 
(Chiroptera, Molossidae), essent, doncs, aquesta la segona i dada que ten im sobre la susdita espècie a 
Mal lorca. 
La pr imera dada fou donada per A . COMPTE (1958), referint-se a un animal captura t a Establ iments 
(Ciutat de Mal lorca) el 9 d 'oc tubre de 1954. El fe t de que les dues referències que en t en im se si tuin als 
vo l tants de la Ciutat de Mal lorca està d 'acord amb les dades que es tenen al respecte; segons aquestes. 
T. teniotis tendr ia un caràcter marcadament an t ropò f i l , t ractant-se d 'una de les poques espècies del seu 
ordre que a les nostres lat i tuts no sol v iure a les cavi tats naturals. Podem recordar que ja CABRERA 
(1914) ens diu que " v i ve dent ro de las c iudades, ocupando los edif ic ios grandes y ant iguos, y pr incipal-
mente las torres de iglesias y conven tos " ; i així mateix N A J E R A (1946) la considera c o m a una rata p in-
yada " d o m é s t i c a " . 
Aques ta espècie és poc coneguda a l 'actual i tat , i potser s'hauria de considerar c o m escassa. CLARK 
i co l . (1975) han estudiat detal ladament la inf luència dels insect icides organoclorats sobre la biologia 
d 'un parent americà de l 'espècie que aquí t r ac tam, la T. brasiliensis mexicana, espècie colonial i ca-
vernícola. En el seu treball most ren c o m aquests t ipus d ' insect ic ides —que s'ut i l i tzen a l 'actual i tat al 
nostro pais, mo l t especialmente pels serveis de l ' ICONA ( " Ins t i tu to Nacional para la Conservación de la 
Natura leza" )— es van acumulan t en el cos de les rates pinyades. Les femel les els excretenId issol ts en la 
llet, t rasfer int- los a les seves cries, les quals els van acumulan t en el seu organ isme ment re t ranscurreix 
la lactància. Els mascles, no excretant els residuus d ' insect ic ides per la via de la lactància, els acumulen 
en proporc ions més elevades. Tal vedada aquests processos d 'acumulac ió d ' insect ic ides siguin la raó de 
la for ta d isminuc ió que han sofert darrerament algunes poblac ions de T. brasiliensis mexicana, cosa que 
caldria tenir en comp te per aconseguir la conservació de les rates p inyades als nostros països. 
Recentment el Dr. Y A L D E N ens ha dona t una nova notícia sobre la presencia de T. teniotis a 
Mal lorca. Durant l 'abril d 'enguany (1977) va poder observar sobre les costes del Port de Pollença a lgu-
nes rates p inyades de gran mida, i pensa que degut a les característ iques del seu vo l i dels seus cri ts po-
drien ésser exemplars de T. teniotis (carta del 2. 5. 1977), si be s'hauria de conf i rmar . Si realment ho 
fossin podr iam pensar que aquesta rata pinyada és més abundan t del que es desprèn de les dades 
actuals. 
La presència de T. teniotis a les Illes Balears no compor ta cap t ipus de problema biogeogràf ic o 
evo lu t iu , per mor de que es t racta d 'una espècie essencia lmente medi terrània, i a més ha estat captura-
da sobre vaixells i t ambé s'ha t robat sobre la mar. Es pensa que la seva dispersió po t ésser f ins i t o t un 
fet recent (AELLEN, 1966). 
La sistemàtica d 'aquesta espècie encara no està ben resolta a l 'actual i tat . A l guns autors consideren 
dues espècies. T. teniotis de la regió mediterrània i T. insignis, més grossa, d 'As ia (OGNEV, 1928), men -
tre que uns altres consideren aquesta darrera c o m a sub-spècie de la pr imera (ELLERMAN I 
M O R R I S O N SCOTT, 1951; AELLEN, 1966). A més se solen dist inguir altres |sub-spècies per caracte-
rístiques más làbils i discut ibles (coloració, relacions osteomètr iques. . . ) . 
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Taula 1. Mesures cranìanes de T. tantatìs 
Cranials measurements of T. teniotís 
LoceJïtat: Mallorca Grècia Itälia Portugal Portugal Rússia Krala 
Autor: Present MILLER MILLER MILLER MILLER OGNEV KAHMANN 
treball (19121 (1912) 119121 119121 11928) (19591 
LCB _ 23.8 23.4 23.0 23.4 24.9 24.4 ZIG 13,94 14.0 14.0 14,0 14.2 14.8 — 
El 4.75 4.8 5.0 4.8 J 8 5.7 5.0 
ALL 7.24 KD 7.8 7.6 7.0 _ — 
AR 6.85 - — — - _ 5.5 LM 16.35 17.0 17.2 16.8 17.2 _ 17.5 SDS 9.38 9.2 9.0 9.0 9.2 9.7 S3 
SDI 9.92 100 9.6 9.6 9.6 — . SMS 7.24 — — — — - — 
S V I 8.17 - - -
LCB: LJargàría condilo-basale ZÏG: Amplària cigamètica; El; Estretament interorbïtari; ALL: Afnpfària lla-
crimal- AR; Amplària rostral; LM: Longitut mandibular; SDS: Llargària de la sèrie dentària superior; SDI: 
Llargària de la sèrie dentària inferior; SMS: Lïargària de la sèrie molar superior; SMl: Líergèria de la serie 
molar inferior. 
Taula 2. Dimensions da les dents de la T. teniaíis de Gènova (Ciutat de Mallorca) 
Teeth measurements of tha T. tenfotte oï Gènova (Ciutat de Mallorcal 
Llargària Ampiaría Altaría 
c 0.43 0.35 0.68 
Pm1 0.26 0.18 0.18 
Pm* 0.36 0.50 0.40 
M> 0.58 0.65 0.26 
M ; ' 0.54 0.61 0.22 
M 3 0.36 0.58 0.23 
c 0.40 0.32 0.65 
Pm, 0.36 0.23 0.31 
Pm . 0.30 0.29 0.40 
M, 0.61 0.43 0,50 
Mi 0.58 0.42 0.50 
M, 0.51 0.36 0.43 
Les aEtàries s'han mesurat des de la base dB la corona fins al punt mos sortint de la dent. 
Taula 3. Mesures dels ossos llargs de l'exemplar de T. teniotfs de Gènova {Ciutat de Mallorca). 
Long bones measurements üf the T, reniotis of Gènova (Ciutat de MalJorcal 
Amplària de Amplària uri Ampiaría de 
Llargària l'epifisi proximal la diàfisi l'epifisi distai 
Húmer 33,85 5.20 2.05 3.95 
Radi 56.40 3.25 1.95 2.eo 
Cúbit 27.50 — — — 
Fémur 23.25 3.80 1.25 2. »10 
Tibia 16.15 2.65 1.00 1.30 
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E N D I N S , N.° 4. 1 9 7 7 . Ciutat d e Mal lorca 
NOTA SOBRE ELS MATERIALS MASTOZOOLOGICS RECOLLITS 
PER L'SPELEO CLUB MALLORCA DURANT LA CAMPANYA DE 
1977 A LES PITIÜSES 
per Josep A n t o n i ALCOVER* 
RESUM 
Es presenten els resultats de l'anàlisi d 'un lot d 'excrements de geneta i es d iscute ixen les dades ob -
servades; així mateix es constata la presència en estat subfòssi l d'Equerc/nus a l'illa d'Eivissa. 
SUMMARY 
In th is paper I make the analisy of a lot of genet 's scats and I interpret the results; fu r thermore w e 
have evidence of the presence in Eivissa of E. quercinus d o w n subfossi l f o r m . 
L'agost d 'enguany els companys de l 'Speleo Club Mal lorca varen fer una campanya espeleològica a 
les Pit iüses, p roduc te de la qual són els materials sobre els que es recolza la present nota. To ts ells pro-
venen de l 'anomenada Cova Xives (Puig Guixa, Eivissa; 38° 56' 0 3 " N, 5.° 09 ' 2 5 " E, 150 metres d 'a l -
tària). Encara que els materials no sian to ta lmen t idonis hem cregut d ' interès la redacció d 'aquestes 
retxes perquè apor ten algunes noves sumamen t interessants per al cone ixement dels mamífers de les 
nostres illes. 
MATERIALS 
1. Excrements de geneta, Genetta genetta L.; leg. S C M . — 9.8.1977. 2. Ossos de mic romamí fe rs , 
prov inents d 'egagròpi les d 'ò l iba, 7"/ío alba, desfetes i mesclades amb restes subfòssi ls forn ides per un 
jac iment arqueològic d 'època talaiòtica i f ins i t o t pretalaiòt ica (vegeu T R I A S , en premsa). 
Excrements de geneta 
L'anàlisi d 'excrements de geneta permet obteni r una idea més o manco acceptable de la seva al imen-
tació. Les restes que hem t robat a un lot prov inent de la Cova Xives es presenten a la taula 1. Per a la 
coneixença de l 'a l imentació de la geneta remetesc el lector a la monogra f ia d 'En DELIBES (1974), sobre 
l 'a l imentació d 'aquesta espècie a la Península Ibèrica, t rebal l on es revissa quasi to ta la bibl iograf ia 
existent anter iorment . A l'illa d'Eivissa només ten im una referència, no I tenguda en c o m p t e en el di t 
t rebal l , d 'en Ot to KOLLER )1931), que diu en el seu t rebal l : " I h re Nah rung ist sehr v ielsei t ig. Im Busch-
walde werden es in erster Linie die Wa ldmäuse sein, doch könen sie auch Kan inchen in die Baue ver fo l -
gen ; ebensogern nehmen sie auch Feigen und s ta t ten den Gärten des Nachts Besuche a b " . En el mateix 
treball hi ha una altra referència poc abans, on l 'autor assenyala que es va dedicar a observar unes 
genetes que devora la mar menjaven " g a m b e t e s " i f ems , i agafaven cop inyes (per menjar-se-les?). 
En observar la d ist r ibució de les f reqüències de les d i ferents preses hi ha un parell de fets que asto-
ren. En pr imer l loc, la gran importància que tenen els rèpti ls (dragons i sargantanes), que arr iben al 
24 ,39% de les preses t robades, mentre que a la Península Ibèrica sempre s'en t roben en menor pro-
porció (vegeu DELIBES, 1974 i en premsa). Per altra banda el rat gri l l , Crocidura russula, hi és mo l t poc 
depredat , si ten im en compte que tal i c o m es desprèn dels anàlisis d 'egagròpi las d'òl iba (ALCOVER 
1977, taula 1) ha d'esser considerat c o m el mic romamí fer més abundant de l'illa. T a m b é els invertebrats 
es t roben en proporc ió mo l t pet i ta, encara que per ventura això sia degut a que la vida mit jana de les 
seves restes sia més pet i ta que la dels di ferents ver tebrats. 
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Les nostres dades conf i rmen que el ratolí de rostol l , Apodemus sylvaticus, és la presa bàsica de la 
geneta a Eivissa, d 'acord amb En KOLLER (1931). Emperb no hem p o g u t mostrar que la geneta s'ali-
ment i de coni l ls, c o m ho assenyala aquest autor , si bé cap esperar que ho faci en algunes ocasions. 
A la taula 2 es mostra l 'amplària del nínxol t rò f ic de G. genetta a Eivissa, segons l ' index d'En LE¬ 
V I N S (1968) a partir de les xifres de la taula 1. Es po t veure que el valor o b t e n g u t i a Eivissa s ' inclou 
per fec tament dins els valors donats per En DELIBES (eh premsa) per a la Península Ibérica i França, 
que ací ínc lou im de manera comparat iva. S i la fo rma d 'obten i r les dades d 'a l imentac ió no inf lueix, es 
conf i rma in ic ia lment l'idea d'En DELIBES (en premsa), segons la que els pet i ts depredadors no massa 
especial i tzats, c o m la geneta, no varien la seva diversi tat t róf ica —encara que canviïn de preses— amb 
la lat i tut . 
Ossos de micro mamífers 
El jac iment del Puig Guixa ens ha fo rn i t una peti ta quant i ta t d 'ossos de micromamífers que pro-
venen sense cap dub te en part d 'egagròpi les d 'ò l iba i en part del j ac iment arqueològic que s'hi t roba. 
Hem intentat separar els materials segons el seu or igen , i a la taula 3 d o n a m els resultats ob tenguts . El 
cr i ter i de d i ferenciació que hem uti l i tzat radjca en la cons t i tuc ió dels ossos. Després d 'haver anal i tzat les 
faunes de micromamí fers d 'una dotzena de jac iments talaiòt ics de les Gimnesies la caracter i tzació dels 
materials ens sembla un criteri indubtable. Els materials prov inents dels jac iments prehistòr ics solen tenir 
un color més b rú , de café amb llet, mo l t característ ic. 
Per pr imera vol ta a les Pitiüses s'ha t robat un jac iment de micromamífers d'-epoca talaiòt ica o pre-
ta la iòt ica. Entre els materials que s'hi t roben destaca la presencia d ' un f r agmen t de mandíbula de la rata 
cellarda o rata de sa coa blanca, Eliomys quercinus ssp. Aques t fe t sembla força interessant, ja que 
aquesta espècie no hi v iu actua lmente (CABRERA, 1904; ALCOVER, 1977), encara que En K A H M A N N 
(com. personal) sospita la contràr ia, i En COMPTE (1966) en fac i una referència indirecta. Per desgràcia 
l'escasessa de materials no ens permet fer per ara la caracter i tzació mor fomèt r i ca de la població 
eiv issenca, que per ventura po t ésser de gran mida, al igual que la f o rma que ac tua lment v iu a For-
mentera ( T H O M A S , 1925; K A H M A N N , 1970). Sembla interessant fer notar que d 'acord amb la 
bibl iograf ia que cone ixem, el cas del liró d'Eivissa és l 'únic cas d 'ex t inc ió que cone ixem d'aquesta espècie 
a una illa medi terrània. D'una espècie de Múr id , Apodemus sylvaticus, s 'en coneixen casos si-
milars, d ' i n t roducc ió deguda a l 'homo seguida de la seva ext inc ió , a les illes de Malta (STORCH, 1970), 
Quios (KOCK, 1974), i més a prop de nosaltres a Cabrera (ALCOVER, 1977), i s 'expl ica l 'ext inció del 
ratolí de rostol l a to tes elles c o m deguda a l ' in t roducc ió de la rata traj inera, R. rattus, i a la minvada de 
la cober ta vegetal als estrats arbori i arbust iu . Ara per ara ve im més complex i difíci l d 'expl icar les cau-
ses de l 'ext inció d'E. quercinus a Eivissa. 
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Taula 1. Resultats de l'anàlisi d 'excrements de geneta prov inents de la Cova Xives (Eivissa). 
Results of the analisy of genet 's scats f r o m the Cova Xives (Ibiza). 
n % 
M a m í f e r s 
Crocidura russula ibicensis 8 9.7561 
Rattus sps. 3 3.6585 
Mus musculus 2 2.4390 
Apodemus sylvaticus eivissensis 28 34.1463 
41 50.0000 
Ocells 
Espècie A 1 1.2195 
Espècie B 1 1.2195 
Espècie C 1 1.2195 
Espècie D 1 1.2195 
4 4.8780 
Rèpti ls 
Gekonidae 6 7.3170 
Lacert idae 14 17.0732 
20 24.3902 
Insectes 
Col.Cr isomèl id 1 1.2195 
Col. Espècie A 3 3.6585 
Col. Espècie B 1 1.2195 
Col. Espècie C 1 1.2195 
Or tòpter 1 1.2195 
Espècie A 1 1.2195 
Espècie B 1 1.2195 
Espècie C 1 1.2195 
10 12.1951 
V e g e t a l s 7 8.5366 
T O T A L 82 100.0000 
Taula 2. Amplàr ia del nínxol t rof ie de G. genetta a Eivissa en comparac ió amb la Península Ibérica (se-
gon dades d'En DELIBES, en premsa) 
Troph ic niche breadth of G. genetta in the island of Ibiza w i t h other data ( f rom DELIBES, en premsa) 
for compar ison . 
L O C A L I T A T : 
França i Nord 
d'Espanya Espanya Central Sud d 'Espanya 
Cova Xives 
Eivissa 
A U T O R : DELIBES DELIBES DELIBES Present trebal l 
N.° PRESES: 132 587 270 82 
A M P L A R I A DEL 
N ÍNXOL TROFIC 
= exp ( - 2 P ; l np ; ) 
3.83 4.23 3.67 3.69 
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Taula 3. Ossos de micromamífers t robats al jac iment de la Cova Xives (Eivissa) 
Smal l mammals bones furn ished by the Cova Xives deposit (Ibiza) 
Ac tua l Subfóssi l Tota l 
Crocidura russula 6 1 (?) 7 
Rattus sp. 2 — 2 
Mus musculus 2 — 2 
Apodemus sylvaticus 1 1 (?) 1 (2) 
Eliomys quercinus — 1 1 
Aves 8 — 8 
T O T A L 10 2 (3) 21 (22) 
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ENDINS, N.° 4. 1977. Ciutat de Mallorca 
COVA XIVES: TROBALLES PREHISTORIQUES A EIVISSA 
per Mique l Trias 
del Speleo Club Mal lorca 
INTRODUCCIÓ 
Durant les nostres recerques en el Puig Guixa, al N. E. de la vila d'Eivissa, t robàrem la que 
anomenarem Cova Xives, desconeguent-ne el t o p ò n i m autènt ic; i sense massa possibi l i tats de t robar- lo, 
degut a la sust i tuc ió dels pagesos de la zona per " res iden ts " aliens a la cul tura popular de l'illa. 
En aquesta cavi tat férem la troballa objecte del present t rebal l : uns materials prehistòrics, que si be 
pocs i en mal estat, són un document ben signi f icat iu de la presència de l 'home prepúnic a Eivissa. Vists 
els resu l ta tsde les nostres exploracions, no podem evitar fer la consideració de que, davant l 'especulació 
sobre l 'existència d 'una cultura prepúnica a les Pitiüses, els invest igadors han negl igi t incomprensible-
ment la prospecció sistemàtica de les coves, especialment tenguent el precedent de la Cova des 
Cuieram. 
La cova està situada a la vessant oriental del Puig Guixa, aprop d 'una torrentera; les seves 
coordenades són : x - 5° 09' 2 5 " , y - 38° 56' 0 3 " z - 150 m. 
Dues boques donen accés a la cavitat, una penjada a 4 m. per damun t el pis; l 'altre alta i estreta, 
permet entrar gairebé a peu pla a una sala de 20 x 12 metres allargada en sent i t N.O. S.E.. Aquesta 
única sala te uns 8 m. d'altària, el seu pis baixa amb una incl inació d 'uns 25° f ins arribar a una cota de 
— 10 m. La sala const i tueix un bon lloc d 'habi tac ió, ben i l - luminada, plana i d 'accés fàci l . 
LA CAVITAT 
Si tuac ió 
Descr ipció 
_ 
X 
DD' 
COVA XIVES 
Eivissa 
A A' Topografia 
F.Comas F.Mir 
C. Payeras 
S.C. M. 
9 8 77 
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M o r f o l o g i a 
La morfo log ia és pr incipalment elàstica, només en els d iver t ides de la zona Oest s'aprecien formes 
de corrossió. Precisament en el més septentr ional d 'aquests és on t robam la pet i ta massa de guix que 
més endavant relacionarem amb l 'espeleogènesi. A les zones pròximes a la boca predominen els 
sediments argi losos, a la resta de la cova t robam només sediments elàstics i especialment moltes de 
pedres alòctones. Les fo rmes l i togéniques són escases. 
Gènes i 
Aques ta cavitat com a fenomen aïllat, sense relació amb cap sistema hídric s'ha d'haver or iginat a 
partir d 'unes condic ions locals especials de la roca encaixant. A q u í podria ésser la presència de guix dins 
les calcàries tr iàsiques el determinant d 'unes condic ions favorables a l 'espeleogènesi, que seguiria 
l 'esquema clàssic: a partir dels buits inicials fo rmats per corrossió, s'organitzaria un procés elàstic que 
donaria l 'estructura actual a la cova, sense que quedi mol t clar a quin dels fac tors atr ibuir l 'obertura de 
les boques. 
LES TROBALLES 
U b i c a c i ó 
Els materials que ara estud iam, f ragments de ceràmica manual i a to rn , estaven escampats arreu de 
la cova, uns comp le tament superficials, d'altres mesclats entre les pedres que cobreixen gran part del 
pis, sense que aparesqués gens de nivell enl loc. 
I n v e n t a r i de l s m a t e r i a l s i n d í g e n e s 
1. Fragment de vora d 'una peça esferoidal sense col l , pasta ocre-gr is-negre. 
2. Fragment de vora de peca esferoidal, llavis de la boca cantel luts, pasta negre. 
3. Fragment de vora vol tada, pasta gris fosc compacta de bona calitat. 
4. Fragment de vora .voltada, llavis cantel luts, pasta color siena vermel lós. 
5. Fragment de. vas globular de vora vo l tada, pasta negre, interior de la pasta vermel l . 
6. Fragment de vora vol tada, pasta grisa mo l t porosa. 
7. Fragment de peça globular? amb coll quasi dret , pasta entre grisa i vermel la, mo l t porosa. 
8. Fragment de peça globular de coll dret , pasta ocre, interior de la pasta vermel lós. 
9. Ansa plana, color ocre-siena. 
10. Ansa plana, color ocre-gr is. 
11. Ansa plana amb perforació vert ical , pasta siena per fo ra , grisa per dins. 
14. Fragment de bo l , pasta entre gris i siena. 
15. Fragment vora vas t roncocònic amb ansa plana hor i tzonta l , pasta gr is-ocre. 
16. Fragment de cul pla, pasta grisa. 
17. Fragment de vas esferoidal, pasta grisa mol t compacta amb punts l luents. 
18. Fragment amb perforació de 5 m m . de d iàmetre, feta després de la cocc ió , segurament per 
posar-hi una gafa de p lom per a reparació, pasta gris-siena, interior de la peça gris fosc. 
19. Fragment de peça esferoidal amb una mica de carena, pasta gris-siena. 
20. Fragment de vora de vas acampanat? de vora una mica vo l tada, pasta vermel losa, més gris i 
fosca per d ins; procedent d 'una peça mol t grossa: diàmetre aprox imat de la boca 40 c m . 
E s t u d i de l s m a t e r i a l s 
En estudiar aquestes ceràmiques convé fer dues consideracions generals: 
1 . a La seva mida grossa, de 20 a 25 c m . de d iàmetre de boca per te rme m ig , característ ica de les 
peces d 'un domèst ic . 
2 . a El que essent materials remogu is i t robats en superfície, no ens ve donada la seva cronologia 
relativa. 
Referent a les fo rmes, si be podr ien ésser relacionades amb les del Bronze d'arreu de la 
Medi terrània, els paral·lels més clars els ten im a les altres Balears, a lguns amb gran analogia, d'altres 
més aventura is . 
Les fo rmes t roncocòn ica i del bol (cuenco) representades també als jac iments de Formentera, estan 
d i rectament relacionades amb la cul tura pretalaiòt ica mal lorquina i menorqu ina ; la t roncocòn ica a més 
amb una fase ant iga d'ella, ja que sabem que no perdura més enllà del 1.500 a. d . J . C. 
Més difícils de relacionar, en general amb materials mal lorquins i menorqu ins , degut a diferències de 
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pasta ¡ acabat, són les fo rmes globulars ¡ esferoides (números del 1 al 12 i del 17 al 19). Tanmate ix tenen 
un indubtable paral·lel amb les ceràmiques de la Cova des Riuets de Formentera, considerades c o m a 
d'una fase de transició entre les cul tures pretalaiòt ica i talaiòt ica. No tem que el número 17 presenta una 
gran semblança de pasta amb materials de l 'esmentada cova de Sa Mo la . 
El f ragmen t número 20 recorda bastant , en gros, a un vaset g lobular de la naveta de Rafal Rubí, 
atr ibui t a un talaiòt ic arcaic (SERRA i ROSSELLÓ 1971). 
Enc que massa peti t perquè no sigui aventurat a f i rmar-ho, podem pensar que el f ragment número 6 
correspon a una p i to ide, fo rma característica del talaiòt ic d 'apogeu. 
A m b els materials indígenes t robàrem f ragments de peces a t o rn que demos t ren un llarg ús de la 
cova: un f ragment de coll de gerreta púnica t ipus Eb. 69 (n° 12); f ragments d 'àmfora Maña A ó E; 
f ragments d 'un plat púnic d ' imi tac ió campaniana; un f ragment de plat de sigil. lata clara? (n° 13); f rag-
ment d 'àmfora itàlica de difícil determinació; f ragments de ceràmica grisa possib lement musu lmana; 
f ragments, sembla que d ' igual f i l iació, d 'una gerreta de pasta ocre clar per fora i vermella per dins amb 
decoració de retxes vert icals agrupades de tres en tres; i àdhuc un f r agmen t v idr iat segurament de 
Manises. 
Conclus ions 
En conclus ió podem considerar la Cova Xives c o m a lloc d 'habi tac ió ocupa t amb més o menys 
cont inuï tat pels eivissencs desde el segle XV I a. d . J . C , f ins a l 'Edat Mi t ja . Els pocs restes t robats 
presenten clares analogies amb materials no sols de Formentera, ans també de Mal lorca i Menorca , 
abarcant d i ferents èpoques de la nostra prehistor ia. 
A m b el descobr iment d 'aquesta cova se marca una nova f i ta en el cone ixement de l 'home prepúnic 
de les Pitiüses i se conf i rmen les relacions de les seves fo rmes culturals amb les de la resta de les 
Balears. 
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TROBALLA ARQUEOLÓGICA A SENCELLES 
per Jaume Damians del S C M 
INTRODUCCIÓ 
En el present treball s 'exposa la troballa de restes prehistòrics a la Cova de S o n Ganyada, Sencelles. 
Per l 'aspecte de la ceràmica i de la quant i ta t d'ossos d 'home t robats , podem conc loure, que la cova 
servia de cementen als homes d'aquell temps. Els ossos que vàrem t robar presenten s ímptomes d'estar 
cremats. 
Damun t la cova hi ha un fo rn de calc, que arriba f ins la primera sala de la cavi tat . 
En resum, el material t robat es composa de: 
— Ossos d 'home 
— Restes de 3 vasos b i t roncocònics o carenats. 
— Restes d 'un vas t roncocòn ic . 
— Restes d 'un vas globular de coll di ferenciat. 
— Restes de tres vasos esferoïdals. 
— Un punyal de bronze. 
A n a n t per la carretera vella de Sineu, cap a aquest darrer poble, a un quilo'metre i mig passat el 
creuer Sencel les-Algaida, un poc abans d'arribar a les costes de Ruberts, a mà esquerra hi ha un porte l l , 
que dú a les cases de Son Ganyada, seguint amb la mateixa direcció d 'arr ibada, passant per un pinar, a 
uns 200 metres, devall un fo rn de calc hi ha la Cova de Son Ganyada. 
Les seves coordenades són: X - 6° 35 ' 2 0 " Y - 39° 37 ' 3 3 " A l t u r a - 120 metres. 
La cavi tat es divideix en tres saletes unides per una rampa. 
L'entrada actual no pareix ésser la mateixa d 'abans de fer el f o rn , ja que la pr imera sala presenta les 
parets empedrades, així com l 'entrada. Una cosa que ratifica a ixò, és que només es t roba ceràmica a les 
dues darreres sales. Per tant , l 'entrada abans devia estar a la mei tat de la pr imera sala, presentant la 
màxima amplada d'aqueixa. Seguint la rampa a mà esquerra apareix la segona sala, baixa i plena de 
blocs, on es varen trobar ossos i ceràmica damun t el pis, sense necessitat d 'excavar. A l cap de la 
rampa, hi ha la tercera i darrera sala amb menys blocs que l 'anterior, presentant un pis d'argi la. 
El terreny on s 'emplaca la cavitat pertany al miocènic V indobon ià . La cova presenta una manca to ta l 
de fo rmac ions . 
La cavitat és més bé pet i ta, amb una llargada de 18'60 metres, i un desnivell to ta l de 3 metres. 
A lgunes dimensions d' interés venen al següent cuadre: 
SITUACIÓ 
DESCRIPCIÓ DE LA COVA 
MORFOLOGIA 
ESPELEOMETRIA 
amplada alçada 
T50 
2 
1 7 0 
llargada 
entrada 
1 a sala 
2 a sala 
3 a sala 
rampa 
5 
5 
5'70 
1 7 0 0'60 
5'30 
5'60 
10 
4'60 
Totes les mesures estan expresades en metres 
i segons pol igonal . 
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perf i l longitudinal 
seccions 
¿ 3 
PLANTA I SECCIONS 
EQUIDISTANCIA 1m. 
COVA d e SON 
GANYADA 
S E N C E L L E S 
TOPOGRAFIA: 
J. DAMIANS-J.METOLA 
C.PAYERAS-C.RUIZ 
S.C.M. 
20-8-77 
ARQUEOLOGIA 
Segons els restes t robats es pot concloure, que la cova servia d 'enter rament als prehistòrics. 
La ceràmica t robada pertany als temps talaiòt ics d 'apogeu, amb ella hem t robat ossos d 'home, que 
semblen estar cremats; aquests ossos rat i f iquen que la cova servia de cementer i , per una altre part, no 
podia servir d 'habi tac ió , primer, perquè per les reduïdes dimensions de la cova cal anar-hi acotat , i 
segon, perquè la l lum no arriba f ins als restes. 
Les ceràmiques pertanyen als segunets t ipus de peces: a) Fragments de tres vasos b i t roncoconics o 
carenats, que pareixen correspondre al t ipus B.(1) 
1) Fragment de boca de 18 c m . de diàmetre, i altres f ragments de la carena. La pasta d'aquests 
f ragments és compac ta i de gra mol t f i , sense impureses, amb mol t d 'abrasiu; la superfície presenta un 
vernís procedent dels pòsits de la mateixa pasta; aquest vernís cobreix i dissimula l 'espatu lat de la 
peca. 
Per devall i a un centímetre de la carena dú dues incisions vert icals, fetes, sembla, amb un f ragment 
de canya o cosa parescuda. Varen ésser fetes amb la pasta encara blana. 
El color de la pasta es bru-negrenc. 
2) Fragment de boca de 32 centímetres de d iàmetre, i un f ragment de base. La pasta presenta 
característiques anàlogues a la dels f ragments anter iors, arrib un color negrós. 
El caire de la boca és més ampla que el de l 'anterior. 
3) Fragment de boca de 19 centímetres de diàmetre. 
La pasta d'aqueixa pepa e's de gra f i , amb algunes impureses. El color es vermel lós. 
b) Fragment de boca d 'un vas que sembla ésser globular de coll d i ferenciat t ipus C(1) , ( f ig. 4). La 
base acostuma a ésser plana i el cos globular. La boca es presenta ben di ferenciada de la resta i girada 
cap a defora. Té 22 centímetres de diàmetre. 
La pasta és compacta amb gra mol t f i , sense impureses, amb mol t d 'abrasiu. El color és bru. 
c) Dos f ragments de boca i cos i un de la base d 'un vas, que sembla ésser t roncocòn ic t ipus J (1). 
De 9 c m . de diàmetre ( f ig. 5). Es un t roncocòn ic invert i t . Presenta una boca recta, amb el coll sense 
di ferència, el cos amb una petita corba, base plana no di ferenciada. 
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La pasta és mol t compac ta , de gra mol t f i , sense impureses. El color es bru-negrós. 
d) Fragments de boques de tres vasos esferoidals, sembla t ipus K(1) . Solen tenir la base plana, 
sense coll d i ferenciat , boca l leugerament inclinada cap l ' interior i en fo rma tr iangular. 
6) Fragment de boca de 20 cm. de diàmetre. 
Presenta un pet i t resalt exterior separat la boca del cos. 
La pasta és de color negros, de gra f i , amb poques impureses. 
7) Fragment de boca de 36 cm. de diàmetre. La pasta és de gra gruixat , amb moltes impureses. De 
color bru. 
8) Fragment de boca de 38 c m . de diàmetre. La pasta presenta les mateixes característiques que 
l 'anterior. 
De color bru. 
e) Un punyal de bronze (f ig. 9), tr iangular, amb un peduncle que s'af icaba dins un mànec de fusta. 
La fabr icació d 'aquest punyal es va fer per fund ic ió . 
N O T A : ( D - C A M P S COLL i altres...1969 
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BIBLIOGRAFIA ESPELEOLÒGICA DE LAS BALEARES 
ESPELEOLOGIA FÍSICA 
por Joaquín Gínés, Ánge l Glnés y Lina Borràs 
del Grupo Espeleológlco EST. Palma de Mal lorca. 
I - INTRODUCCIÓN 
En números anteriores de esta publ icación se ha dado ya cabida a tres t rabajos de recopi lación b i -
bl iográf ica concern ientes a sendos apartados del estudio espeleológico de las cuevas isleñas; tal es el 
caso de la bioespeleología (ver ENDñNS n.° 2, pags 39-41), la paleontología (ver ENDINS n.° 3, pags 
61-66) y la espeleoarqueología (ver ENDINS n.° 3, pags 67-69). Hemos seguido el cr i ter io de favorecer 
este t ipo de listas bibl iográf icas, sobre t odo por lo ventajosa que resulta la ut i l ización inst rumenta l de las 
mismas al iniciar cualquier clase de estudios relacionados con el medio subterráneo de una determinada 
zona. Llegado a este pun to se hacía necesario completar las relaciones ya publ icadas con anter ior idad, 
añadiendo a los datos bibl iográf icos precedentes aquellas otras citas que cor respondan a trabajos geoes-
peleológicos, karsto lógicos y de espeleología física y descr ipt iva, s iempre que hagan referencia más o 
menos directa a cavernas de las Islas Baleares. 
A l elaborar la presente lista bibl iográf ica hemos prefer ido incorporar a ella no sólo los trabajos 
est r ic tamente geoespeleológicos y karstológicos, s ino tamb ién aquellos que descr iban alguna cav idad, o 
todo aquel art ículo de carácter explorator io que vaya acompañado de alguna topograf ía . Los trabajos de 
inventar io espeleológico y de catalogación bibl iográf ica tamb ién han sido inclu idos en la lista, por con -
siderar que hay una cont inu idad natural entre ellos y los trabajos descr ipt ivos a los cuales nos referíamos 
poco antes. Es por t o d o ello que el t í tulo "espeleología f ís ica" debe ser in terpretado en un sent ido m u y 
ampl io , ex tend iendo este concepto hacia un s igni f icado convenc iona l que abarca tamb ién los aspectos 
geográf icos (descript ivos) de la exploración subterránea. 
En lo que respecta a los trabajos y escri tos cuya ant igüedad supera la c incuentena de años resulta 
p rob lemát ico , salvo contadas excepciones, discernir donde acaba el relato más o menos fantást ico para 
dar paso a la descr ipc ión, estudio u observaciones prop iamente d ichos; es en estos casos cuando se 
acentúan las di f icu l tades al momen to de decidir su inclusión en estas páginas. 
A la hora de llevar a cabo la ordenación de las 145 citas reunidas, se p lanteaban dos alternativas: el 
orden al fabét ico y el c rono lóg ico . Hemos op tado por la primera de ellas, ten iendo presente sus mayores 
ventajas c o m o método de consul ta. Aunque éste sea el cr i ter io seguido en el t rabajo, al f inal del mismo 
hemos adic ionado una ordenación cronológica de las citas, con el f in de proporc ionar , a qu ien le inte-
rese, una clara idea de la evoluc ión de los conoc imien tos que se t ienen sobre las cuevas isleñas desde el 
punto de vista geoespeleológico. Finalmente, y con án imo de aumentar la eficacia práct ica de la pre-
sente no ta , se adjunta una clasif icación por materias de los trabajos relacionados, d is t r ibuyéndolos en 
cuatro ampl ios grupos temát icos . 
Con la presente nota se cierra esta primera serie de relaciones bibl iográf icas, esperando no obstante 
completar las, corregir las y ampliarlas en un fu tu ro p róx imo, pues somos conscientes de las inevitables 
omisiones y datos imprecisos que se deslizan a lo largo de esta clase de trabajos. Tamb ién nos propo-
nemos elaborar un índice bibl iográf ico de cavidades, clasi f icado por orden a l fabét ico, cuyo manejo 
práct ico resulta de evidente interés. 
Por ú l t imo deseamos expresar nuestra gra t i tud a D. Andrés Muntaner por las faci l idades y a ten-
ciones que nos ha br indado en la consul ta de los materiales de su bibl ioteca. Tamb ién las bibl iotecas de 
la Sociedad de Historia Natural de Baleares, de los grupos espeleológicos mal lorquines y la Bibl ioteca 
Bar to lomé March han sido consul tadas provechosamente por contener a lgunos t rabajos de difícil locali-
zación. A las mencionadas personas y ent idades vaya nuestro s incero agradec imiento . 
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IV - ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO POR GRUPOS TEMÁTICOS 
En este apar tado emplearemos la siguiente sistematización convenc iona l : 
Grupo I. Trabajos históricos. Escritos y relatos de exploraciones, cuyo interés radica en el valor his-
tór ico que representan dentro del contex to del conoc im ien to de las cavernas de las Baleares, con total 
independencia de su estricta temát ica geoespeleológica o de su rigor descr ipt ivo. 
(2) (3) (8) (12) (13) (19) (38) (46) (47) (73) (84) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (120) (121) (135) (144) 
(145) 
Grupo II. Trabajos descriptivos. Se ci tan aquellas notas cuyo conten ido se proponga tan sólo la 
mera descr ipc ión de alguna cavidad, sin prestar mayor atención a sus aspectos geoespeleológicos pro-
piamente d ichos. También se enumeran dentro de este epígrafe las citas que, aun sin ser «sencialmente 
descr ipt ivas, acompañen el tex to con topograf ías de fenómenos subterráneos; tal es el caso de simples 
reseñas de exploraciones que cumplan este requisi to. 
(6) (14) (30) (35) (37) (39) (40) (41) (42) (47) (48) (49) (51) (52) (74) (83) (88) (98) (101) (112) (113) (114) 
(115) (116) (122) (128) (129) (140) (142) (143) (145) 
Grupo III. Trabajos de espeleología física. Son agrupados bajo este concep to los trabajos y estudios 
de espeleología física en su más amplia acepc ión: morfo logía h ipogea, espeleogénesis, hidrología, 
karstología, c l imatología subterránea, etc. 
En numerosas ocasiones la propia temát ica de las notas clasif icadas en este g rupo implica la des-
cr ipc ión de fenómenos subterráneos; por otra parte sucede que, con f recuencia, se hace difíci l del imitar 
la t rans ic ión entre lo que podríamos llamar descr ipciones más o menos mor fo lóg icas y los trabajos que 
pueden ser considerados c o m o de espeleología física. Por estas razones a menudo se presentan pro-
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blemas para decidir la .inclusión de determinadas citas bibl iográf icas en este g rupo o en el precedente. 
(4) (5) (7) (9) (11) (20) (21) (22) (24) (25) (26) (28) (29) (32) (33) (36) (40) (41) (43) (44) (45) (50) (53) (54) 
(55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (63) (64) (65) (66) (68) (69) (70) (72) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) 
,(85) (86) (87) (89) (90) (91) (93) (94) (95) (96) (97) (99) (100) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) 
(110) (111) (117) (118) (119) (123) (124) (125) (126) (130) (131) (132) (133) (134) (136) (137) (139) (141) 
Grupo IV. Documentación varia. Se han reunido pr ior i tar iamente en este g rupo las notas existentes 
sobre cata logación y bibl iografía, re lacionando así m ismo aquellos t rabajos de índole diversa (geográf i -
cos, geológicos.. . ) que procedan a la enumerac ión más o menos exhaust iva de cavidades subterráneas 
de las Baleares o de bibl iografía disponible sobre ellas. 
(1) (10) (15) (16) (17) (18) (23) (27) (31) (34) (49) (51) (62) (67) (71) (120) (121) (127) (138) 
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SENZILLA CONSTRUCCIÓ D'UN CARBURER D'AUTOPRESSIÓ 
per J a u m e Damians del S C M 
INTRODUCCIÓ 
Indubtab lement un prob lema que se presenta a l 'hora d 'una exploració subterránea és l ' i luminació. 
L'experiència demostra que el l lum d'acetj lé es superior al l lum elèctr ic. 
L 'e lement pr imordia l del l lum d'acetj lé és el seu generador, el carburen 
El f unc ionamen t d ' un carburer convencional és ben conegut per t o t h o m , es basa en la reacció: car-
bur de calç + aigua — aceti lè + calç; les propietats inf lamables del aceti lè permeten tenir una f o n t de 
l lum. 
Però surt un prob lema, la pressió d ' un carburer corrent no és abastament per pujar l 'acetilé a l 'altura 
del cap on s'ha possat l ' instalació. 
Per solventar aquest problema varen surgir al mercat els carburers de pressió, que aprof i ten l'acetilé 
fo rmat al depòsi t de carbur, per fo rmar pressió al depòsi t d 'a igua. Cosa que permet baixar l 'aigua in-
dependen tment de la atmosfera exterior i de la gravetat , poguent ésser, per tan t , el carburer hermèt ic, 
que així té l 'avantantge de no banyar al espeleòleg, i també dona pressió abastement per solucionar el 
prob lema de la pujada del aceti lè a la cervellera. 
L ' inconvenient d 'aquests carburers es el selu elevat preu i la seva fragi l i tat davant el mal t racte que 
reben durant les exploracions. 
T o t aixó m'ha dui t a fer un carburer d 'autopressió senzill i fo r t . Aques t carburer se fa a partir d 'un 
carburer corrent amb un parell de modi f icac ions. 
A q u e s t carburer és una simpl i f icació del carburer Folch aparegut en el nombre 7 de la publ icació 
C A V E R N A S (1966), i en el nombre 15 de ESPELEOSIE (1974), dissenyat pel col. lega Mar io Folch. 
CONSTRUCCIÓ 
Materials: 
1 —un premsaestopes (5) 
2 — u n t u b de l lautó de 4 m m . de diàmetre interior (6) 
3—un pern de 1/8 amb femella (7 a i 7f ) 
4-dues jun tes de goma (7b i 7d) ¡ 
5—una mol la (7e) 
Com es po t veure to t s son materials de fàci l adquisic ió i de baix preu. 
Montatge: 
A) Es fa un fo ra t del d iàmetre exterior del t u b 6 a la paret que separa el depòsi t de l 'aigua 3, del depòsi t 
del carbur 1 . Procurant que el forat quedi dedins la pro tecc ió 2 , perquè el t u b no s 'embossi amb el car-
bur del depòsi t . 
Es solda el t u b a la paret amb estany, p rocurant que la superfície a soldar est igui ben neta perquè 
se soldi bé. 
B) Segu idament es col· loca el premsaestopes 5 a la varil la de pas de l 'aigua, perquè el depòsi t 3 quedi 
hermèt ic. 
C) A l tap del depòsi t de l 'aigua se l'hi fa un foralt un poc més gros que el pern 7a , i a cont inuac ió se 
mon ten to ts els e lements que composen la vàlvula (7). 
A ix í queda acabada la vàlvula de seguretat . 
Per regular la vàlvula de seguretat, s 'estreny e! pern o s 'af lu ixa, segons si la vàlvula s 'obr i amb poca 
pressió o no s 'obr i . 
FUNCIONAMENT 
El f unc ionamen t d 'aquest carburer és el mateix de to ts els d 'autopress ió. 
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Obr in t la clau de pas de l 'aigua, baixa per el seu pes l 'aigua del deposi t 3, que reacciona a m b el car-
bur del depòsi t 1 , f o rman t aceti lè, una part d 'aquest , puja pel t u b de sort ida de gas, i l 'altre part de gas, 
puja pel t u b comun ican t 6, f o rman t pressió en el depòsi t de l 'aigua, de manera que la caiguda d 'aquesta 
és independent de l 'atmosfera exterior i de la gravetat , poguen t així passar l 'aigua d 'un depòsi t a l 'altre 
en qualsevol postura que se t rob i el carburer. 
Tancan t la clau de pas d'aigua minva la pressió, parale lament a la p roducc ió d 'acet i lè . 
En el cas de que la pressió augment i massa, l 'acetilè espitja la jun ta de goma 7 b , que per la mol la 
7e, estava tancada, obr int -se, deixant sort i r l 'acetilé i per tan t m inva la pressió, que to rna a ésser normal . 
N O T A : A l graduar la vàlvula de seguretat es conven ient fe r -ho de menor a major pressió, i no de 
manera contrar ia. 


